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GĘĬFĖÍ Ǽ GÑŌŒÒPŘǼĘMŒÑŇ ĬŐMPÒMÕ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ŎŅ ĖŐŐÕÒŃMPÒŎŌŒ RÒPO ÍŎÒŒÑ
ÎĨİHFĬ Ǽ ÎǾŇÑǾÒŌŊ ĨŎÒŌPŒ İŎ HŇÑŌPÒŅŘ POÑ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ĬPǾÞŃPÞǾÑ
ĬÍÍ Ǽ ĬOMǾÑŇ ÍÑMǾÑŒP ÍÑÒŊONŎÞǾ
ĬĬGĘĬFĖÍ Ǽ ĬÑÖÒǼĬÞŐÑǾQÒŒÑŇ GÑŌŒÒPŘ ĘMŒÑŇ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ
ĬİĬÍÍ Ǽ ĬŐMPÒMÕ İÑÖŐŎǾMÕ ĬOMǾÑŇ ÍÑMǾÑŒP ÍÑÒŊONŎÞǾ




ČBĈ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖŒB ĖŇMŐPÑŇ ŅǾŎÖ LĘÑǾÔOÒŌÆ ČĆĆÇĽ B B B B B B B B B B B B B Ď
ČBČ ĖŊŊÕŎÖÑǾMPÒŎŌ ÒŌ FĮĪĜB ĖŇMŐPÑŇ ŅǾŎÖ LĘÑǾÔOÒŌÆ ČĆĆÇĽ B B B B B B B B B B B B B Đ
ČBĊ GÒQÒŒÒQÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Ð
ČBÇ OǼÖÑMŌŒ MÕŊŎǾÒPOÖB ĖŇMŐPÑŇ ŅǾŎÖ LĢMŌ MŌŇ ĦMÖNÑǾÆ ČĆĆĈĽ B B B B B B B B B B Ð
ČBD İŘŐÑŒ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ ŎŌ GĘĬFĖÍ ÞŒÒŌŊ ĘÖŐ Ě ε MŌŇ ĤŅÔÌØŐ Ě Ď B B B B B B B B B B B ĈĆ
ČBĎ GĘĬFĖÍ ŃŎǾÑ ŐŎÒŌPŒ MŌŇ NŎǾŇÑǾ ŐŎÒŌPŒB ĖŇMŐPÑŇ ŅǾŎÖ LĜŒPÑǾ ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽ B B B ĈĈ
ČBĐ GĘĬFĖÍ ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÒÕÒPŘ MŌŇ ŇÑŌŒÒPŘǼŃŎŌŌÑŃPÒQÒPŘB ĖŇMŐPÑŇ ŅǾŎÖ LĜŒPÑǾ ÑP MÕBÆ
ĈEEĎĽ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ĈČ
ČBÐ ÍÑMǾÑŒP ÍÑÒŊONŎÞǾ ĠǾMŐOŒB LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆĊĽ B B B B B B B B B B B B B B B B ĈĊ
ČBE ĬŐMPÒMÕ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ ŎŅ ŒMÖŐÕÑǼĊČČ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ĈD
ČBĈĆ ĬMÖŐÕÑǼĊČČ ÑŔŐÑŃPÑŇ ŃÕÞŒPÑǾŒ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ĈD
ČBĈĈ HŌMŐŐǾŎŐǾÒMPÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕP ŅŎǾ POÑ ŒMÖŐÕÑǼĊČČ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B ĈĎ
ČBĈČ FÕÞŒPÑǾŒ ÒŇÑŌPÒŅŘÒŌŊ ǾŎÞPÑŒ ŎŅ ŒOÒŐŒB LĬMŌPŎŒ ÑP MÕBÆ ČĆĈČĽ B B B B B B B B B B B B ĈĎ
ČBĈĊ ĬŎǾPÑŇ ÇǼŇÒŒP ŊǾMŐO ŅŎǾ ŒMÖŐÕÑ ŇMPMNMŒÑB ĖŇMŐPÑŇ ŅǾŎÖ LĜŒPÑǾ ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽ B B B ĈÐ
ĊBĈ ĬŎǾPÑŇ ÇǼŇÒŒP ŊǾMŐO ŅŎǾ ŒMÖŐÕÑ ŇMPMNMŒÑB ĖŇMŐPÑŇ ŅǾŎÖ LĜŒPÑǾ ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽ B B B ČĈ
ĊBČ ÌMǾÒŌŁIĨĠ ŇMPM ŒÑP ŒŐMPÒMÕ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ČČ
ĊBĊ ĬŎǾPÑŇ OǼŇÒŒP ŊǾMŐOŒ RÒPO O NÑPRÑÑŌ Ċ MŌŇ ĈĆ B B B B B B B B B B B B B B B B B ČÇ
ĊBÇ ĬŐMPÒMÕ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ ŎŅ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ČĎ
ĊBD ĬŐMPÒMÕ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ ŎŅ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ČĎ
ĊBĎ ĬŐMPÒMÕ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ ŎŅ PĐBĈĆÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ČĐ
ĊBĐ ĬŐMPÒMÕ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ ŎŅ PÐBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ČĐ
ĊBÐ ÌÑPOŎŇŎÕŎŊŘ ŎQÑǾQÒÑR B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ČE
ĊBE PDBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ŎŅ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ QŒB ØÞMÕÒPŘ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ĊČ
ĊBĈĆ PDBÐÔ ŃŎǾǾÑŃP ǾÑŒÞÕPŒ MŌŇ ØÞMÕÒPŘ ŃÕMŒŒÒŅÒŃMPÒŎŌ B B B B B B B B B B B B B B B B B ĊĊ
ĊBĈĈ PDBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ǾÑŊMǾŇÒŌŊ O MŌŇ ĘÖŐ ǾÑÕMPÒŎŌB B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ĊĊ
ĊBĈČ PDBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ŃŎŌŒÒŇÑǾÒŌŊ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ǾÑÕMPÒŎŌB B B B B B B B B B B B B B B B B ĊÇ
ŔÒQ
IHĬİ ÎĞ ĞHĠĮĪĜĬ
ĊBĈĊ PDBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ŃÕMŒŒÒŅÒÑŇ MŒ ĜŔŃÑÕÕÑŌPB B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ĊÇ
ĊBĈÇ HŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ POMP ŐǾŎŇÞŃÑ ĜŔŃÑÕÕÑŌP ǾÑŒÞÕPŒ ĂPDBÐÔ ŇMPM ŒÑPÅ B B ĊD
ĊBĈD PDBÐÔ ĪÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ŅŎǾ ĜŔŃÑÕÕÑŌP ǾÑŒÞÕPŒB B B B B B B B B B B B ĊD
ĊBĈĎ PDBÐÔ ĪÑÕMPÒŎŌŒ NÑPRÑÑŌ Ô MŌŇ ĜŐŒ ŅŎǾ ĜŔŃÑÕÕÑŌP ǾÑŒÞÕPŒB B B B B B B B B B B B B ĊĎ
ĊBĈĐ FŎǾǾÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ŎŅ ĲÑǾŘ ĠŎŎŇ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ ĂPDBÐÔ ŇMPM ŒÑPÅ ĊĎ
ĊBĈÐ FŎǾǾÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ ÒŌ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B ĊĐ
ĊBĈE PÇBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ŎŅ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ QŒB ØÞMÕÒPŘ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ĊÐ
ĊBČĆ PÇBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ŃŎŌŃÑǾŌÒŌŊ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ǾÑÕMPÒŎŌ B B B B B B B B B B B B B B B B B ĊÐ
ĊBČĈ PÇBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ǾÑŊMǾŇÒŌŊ O MŌŇ ĘÖŐ ǾÑÕMPÒŎŌ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ĊE
ĊBČČ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕP ŅŎǾ POÑ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ÇĆ
ĊBČĊ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕP ŅŎǾ POÑ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ÇĆ
ĊBČÇ ĪÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ PÇBÐÔÆ PDBÐÔÆ PĐBĈĆÔ MŌŇ PÐBÐÔ ŇMPM ŒÑPŒB B B B B B B B B B B B B B B ÇĈ
ÇBĈ GÞŐÕÒŃMPÒŎŌ ŎŅ POÑ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ÇĊ
ÇBČ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕP ŅŎǾ POÑ ŇÞŐÕÒŃMPÑŇ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B ÇÇ
ÇBĊ GÑŌŒÒPŘ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ ŎŅ POÑ Ç PÒÖÑŒ ǾÑŐÕÒŃMPÑŇ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B ÇÇ
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ÇBĎ ĨÕŎP ŎŅ ÞŌŃÕÞŒPÑǾÑŇ ĊŔ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ÇD
ÇBĐ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ POÑ ČŔ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ÇĎ
ÇBÐ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ POÑ ĊŔ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ÇĎ
ÇBE ĨÕŎPŒ ŎŅ PRŎ QÑǾŒÒŎŌŒ ŎŅ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP RÒPO ŇÒŅŅÑǾÑŌP PÑǾǾMÒŌ MǾÑMŒ ŎŃŃÞŐÒÑŇ B B B ÇĐ
ÇBĈĆ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ NŎPO QÑǾŒÒŎŌŒ ŎŅ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B ÇÐ
ÇBĈĈ ĬŐMPÒMÕ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ ŎŅ ĘÒǾŃOĈ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ÇE
ÇBĈČ ĬŐMPÒMÕ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ ŎŅ ĘÒǾŃOČ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ÇE
ÇBĈĊ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ POÑ ĘÒǾŃOĈ ŇMPM ŒÑP B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B DĆ




Ĉ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ MŌŇ ŃÕMŒŒÒŅÒŃMPÒŎŌ B B B B B B B B B B B B B B B ĊĐ
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HŌ POÒŒ ÒŌPǾŎŇÞŃPŎǾŘ ŃOMŐPÑǾ ÒP·Œ ŇÑŒŃǾÒNÑŇ POÑ ŃŎŌPÑŔP MŌŇ ÖŎPÒQMPÒŎŌÆ POÑ ŐǾŎNÕÑÖ POMP POÒŒ ŇÒŒŒÑǾǼ
PMPÒŎŌ RÒÕÕ PǾŘ PŎ ŒŎÕQÑ MŌŇ POÑ ŇŎŃÞÖÑŌP ŒPǾÞŃPÞǾÑB
ĈBĈ FŎŌPÑŔP MŌŇ ÌŎPÒQMPÒŎŌ
ŦĨŇMÏÕØŌÕÔŎMÏÔNÏŁÔÒÕØŐÑÓŃÏÑŎÏÑÓŎÑŃŇŐÅ ÓÔŐÏÓØÒĻMŌŎẀ LĢMÖÖÒŌŊÆ ĈEÐĐĽ
FÞǾǾÑŌP PÑŃOŌŎÕŎŊÒŃMÕ ŇÑQÑÕŎŐÖÑŌP MÕÕŎRŒ POÑ ŃŎÕÕÑŃPÒŎŌ ŎŅ OÞŊÑ MÖŎÞŌPŒ ŎŅ ŇMPM POMP MǾÑ ÞŒÞMÕÕŘ
ŒPŎǾÑŇ MŌŇ MŌMÕŘŒÑŇ PŎ ŒÞŐŐŎǾP POÑ ŇÑŃÒŒÒŎŌǼÖMÔÒŌŊ ŐǾŎŃÑŒŒB HŌ ÑQÑǾŘ ŒPÑŐ ŎŅ ŎÞǾ ÕÒŅÑÆ ŇMPM MǾÑ
ŃŎÕÕÑŃPÑŇÈ ROÑŌ RÑ ǾÒŇÑ ŎÞǾ ŃMǾÉ RÑ NÞŘ ŎÞǾ ŊǾŎŃÑǾÒÑŒÉ RÑ RMPŃO M ŒŐŎǾPŒ ÑQÑŌPÉ ÑPŃB ĘÞP ŒPŎǾÒŌŊ
POÑŒÑ ŇMPM ÒŒŌ·P ÑŌŎÞŊOB JÑ ŌÑÑŇ PŎŎÕŒ PŎ ŊÑP ÒŌŅŎǾÖMPÒŎŌ MŌŇ ÔŌŎRÕÑŇŊÑ ŎÞP ŎŅ POÑŒÑ ŒPŎǾÑŇ ŇMPMB
ĖŌMÕŘPÒŃMÕ PŎŎÕŒÆ ÕÒÔÑ ŇMPM ÖÒŌÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖŒÆ ŒÞŐŐŎǾP POÑ MŌMÕŘŒÒŒ ŎŅ ŒÞŃO QMŒP MÖŎÞŌP ŎŅ ŇMPMB GMPM
ÖÒŌÒŌŊ ÒŒ ŎŌÑ ŎŅ POÑ ŒPÑŐŒ ŎŅ POÑ ÔŌŎRÕÑŇŊÑ ŇÒŒŃŎQÑǾŘ ŐǾŎŃÑŒŒ LĞMŘŘMŇ ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽÆ ÒŌ ROÒŃO ŃÕÞŒǼ
PÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖŒ MǾÑ ŃŎÖÖŎŌ PÑŃOŌÒØÞÑŒ ÞŒÑŇ PŎ MŌMÕŘŒÑ ŇMPMÆ ŌŎP ǾÑØÞÒǾÒŌŊ MŌŘ ŐǾÒŎǾ ÔŌŎRÕÑŇŊÑ
MNŎÞP POÑ ŇMPM ŒÑP LĤMÒŌ ÑP MÕBÆ ĈEEEĽB ĘÑÒŌŊ ÞŌŒÞŐÑǾQÒŒÑŇ ŇMPM ÖÒŌÒŌŊ PÑŃOŌÒØÞÑŒÆ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ OMŒ
POÑ MŇQMŌPMŊÑ ŎŅ ÒŇÑŌPÒŅŘÒŌŊ ŃÕÞŒPÑǾŒ POMP ÑÖÑǾŊÑ ŌMPÞǾMÕÕŘ ŅǾŎÖ ŇMPMB
HŌŃǾÑMŒÒŌŊ ÞŒÑ ŎŅ ŒŐMPÒMÕ ŇMPMNMŒÑŒÆ ROÒŃO OMQÑ ÕŎŃMÕÒŒMPÒŎŌ ÒŌŅŎǾÖMPÒŎŌ ŎŅ POÑ ŇMPMÆ MÕÕŎRŒ PŎ ŃÕÞŒPÑǾ
NÑOMQÒŎÞǾŒ ŎŅ ŒÞNÓÑŃPŒÆ MŌÒÖMÕŒÆ ÑPŃB İOÑǾÑ MǾÑ ŒÑQÑǾMÕ ŒŐMPÒMÕ MÕŊŎǾÒPOÖŒ PŎ ŅÞÕŅÒÕ POÒŒ ÓŎNB ĖÖŎŌŊ
POÑÖ POÑ ÖŎŒP RÑÕÕ ÔŌŎRŌ MǾÑ GĘĬFĖÍ LĜŒPÑǾ ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽÆ ÎĨİHFĬ LĖŌÔÑǾŒP ÑP MÕBÆ ĈEEEĽÆ ĬÍÍ
LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆČÆ ĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆĊĽB ĬÍÍ ĂĬOMǾÑŇ ÍÑMǾÑŒP ÍÑÒŊONŎÞǾÅ OMŒ ŐǾŎQÑŇ PŎ NÑ ŎŌÑ
ŎŅ POÑ MŐŐǾŎŐǾÒMPÑ ŒŐMPÒMÕ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖŒÆ NÑŃMÞŒÑ ÒP ŃMŌ ŐÑǾŅŎǾÖ RÑÕÕ RÒPO QMǾÒŎÞŒ ŃÕÞŒPÑǾŒ
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ŒŎÕÞPÒŎŌŒÆ MŒ ŒPMPÑŇ NÑŅŎǾÑÆ MŌŇ ŒÑŃŎŌŇÕŘ NÑŃMÞŒÑ POÑǾÑ MǾÑ ŅǾÑÑÕŘ MQMÒÕMNÕÑ PRŎ ǾÑŃÑŌP ŒŎŅPRMǾÑ
MǾPÑŅMŃPŒÆ POMP ÒÖŐÕÑÖÑŌP POÑ ĬÍÍ MÕŊŎǾÒPOÖÈ ĞǼĬÍÍ LĖŌPÞŌÑŒÆ ČĆĈĊĽ MŌŇ ĦŇǼĬÍÍ LĞMÞŒPÒŌŎÆ ČĆĈČĽB
ĈBČ ĖÒÖ MŌŇ ŎNÓÑŃPÒQÑŒ
ÌŎŒP ŎŅ POÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖŒ ǾÑØÞÒǾÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ POMP ÒŌŅÕÞÑŌŃÑ POÑ ǾÑŒÞÕPŒ POMP ŃMŌ NÑ ŎNǼ
PMÒŌÑŇB İOÑ ŐǾŎŃÑŒŒ ŎŅ PÞŌÒŌŊ POÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ ÒŒ ÞŒÞMÕÕŘ M PǾÒMÕ MŌŇ ÑǾǾŎǾ ŐǾŎŃÑŒŒ ÒŌ ROÒŃO POÑ
ÞŒÑǾ ŃOMŌŊÑŒ POÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ ÞŌPÒÕ POÑ ǾÑŒÞÕPŒ ŒMPÒŒŅŘ POÑ MŌMÕŘŒÒŒ ǾÑØÞÒǾÑÖÑŌPŒ LĘŎÞŊÞÑŒŒMÆ
ČĆĈĈĽB İOÒŒ ŐǾŎŃÑŒŒ ŃMŌ NÑ ŇÒŅŅÒŃÞÕP MŌŇ PÒÖÑ ŃŎŌŒÞÖÒŌŊ MŒ ŌŎ ŒPǾÒŃP ǾÞÕÑŒ ÑŔÒŒP MNŎÞP POÑ ŇÑŅÒŌÒPÒŎŌ
ŎŅ POÑŒÑ ŐMǾMÖÑPÑǾŒB ÌŎǾÑŎQÑǾÆ MŌŘ ŌÑR PǾÒMÕ ǾÑØÞÒǾÑŒ M ŌÑR ǾÞŌ ŎŅ POÑ MÕŊŎǾÒPOÖ ŒŎ ÖŎǾÑ ŐǾŎŃÑŒŒÒŌŊ
Ĉ
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PÒÖÑ ÒŒ ŌÑÑŇÑŇB İŎ ŎQÑǾŃŎÖÑ POÒŒ PǾÒMÕ MŌŇ ÑǾǾŎǾ ŐǾŎŃÑŒŒÆ POÒŒ RŎǾÔ MŌMÕŘŒÑŒ ÒŌ ŇÑPMÒÕ POÑ POǾÑÑ ÒŌŐÞP
ŐMǾMÖÑPÑǾŒ ŎŅ POÑ ĬÍÍ ĂĬOMǾÑŇ ÍÑMǾÑŒP ÍÑÒŊONŎÞǾÅ MÕŊŎǾÒPOÖ MŌŇ ŐǾŎŐŎŒÑŒ ŒŐÑŃÒŅÒŃ ŊÞÒŇÑÕÒŌÑŒ PŎ
ÒŇÑŌPÒŅŘ POÑŒÑ ŐMǾMÖÑPÑǾŒ MPPÑŌŇÒŌŊ PŎ POÑ ŇMPM MQMÒÕMNÕÑ ŅŎǾ MŌMÕŘŒÒŒB ĬÍÍ OMŒ POǾÑÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPǼ
ÑǾŒÆ OÆ ĤŅÔÌØŐ MŌŇ ĘÖŐÆ ROÒŃO MǾÑ ÞŒÑŇ PŎ ŃMÕÒNǾMPÑ POÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ·Œ ǾÑŒÞÕPŒB ĘÑÒŌŊ M ŇÑŌŒÒPŘǼNMŒÑŇ
MÕŊŎǾÒPOÖÆ O ǾÑŐǾÑŒÑŌPŒ POÑ ŒÒŖÑ ŎŅ ŌÑMǾÑŒP ŌÑÒŊONŎÞǾŒ ÕÒŒPÉ ĘÖŐ ÒŒ POÑ ŇÑŌŒÒPŘ POǾÑŒOŎÕŇÉ MŌŇÆ ĤŅÔÌØŐ
ÒŒ POÑ ÖÒŌÒÖÞÖ ŇÑŌŒÒPŘ POMP M ŐŎÒŌP ŌÑÑŇŒ PŎ ŒMPÒŒŅŘ PŎ NÑŃŎÖÑ M ŃŎǾÑ ŐŎÒŌP ŎŅ M ŃÕÞŒPÑǾ LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ
ČĆĆĊĽB
İOÑ MÒÖ ŎŅ POÒŒ ŇÒŒŒÑǾPMPÒŎŌ ÒŒ PǾŘ PŎ MŌŒRÑǾ POÑ ŅŎÕÕŎRÒŌŊ ǾÑŒÑMǾŃO ØÞÑŒPÒŎŌÈ ŦGÔŒÏŐÔÏMŎŐĽĻOÑŎŇ
ÒMŁŇĽÓÑŎÒŎÏŐÔÏŎMONǺŐØÓMÏŐŇMÏÎĤĤ ÃÎŇĽŌMĿÏĤMĽŌMŎŐÏĤMÑŃŇĻÔØŌÄÏĽOŃÔŌÑŐŇÒÏÑÓÕØŐÏÕĽŌĽÒMŐMŌŎÊẀB
HŌ ŎǾŇÑǾ PŎ MŌŒRÑǾ POMP ØÞÑŒPÒŎŌÆ POÑǾÑ MǾÑ ŒŎÖÑ ŎNÓÑŃPÒQÑŒ RÑ ŌÑÑŇ PŎ ǾÑMŃOÆ POMP RÒÕÕ NÑ ÒÖŐŎǾPMŌP
PŎ POÑ ÑÕMNŎǾMPÑ POÑ ŒŎÕÞPÒŎŌB İOÑ ŎNÓÑŃPÒQÑŒ MǾÑÈ
 IÒPÑǾMPÞǾÑ ǾÑQÒÑRÈ
² GŎ M ŃŎÖŐÕÑPÑ ŒPÞŇŘ ŎŌ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MŌŇ ŇÑŌŒÒPŘǼNMŒÑŇ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊB HP·Œ POÑ ŊÑŌÑǾMÕ ŇŎÖMÒŌ
ŎŅ POÑ ŐǾŎNÕÑÖB ĘÑŅŎǾÑ ŊŎ PŎ POÑ ŒŐÑŃÒŅÒŃŒ ŎŅ POÑ ĬÍÍ MÕŊŎǾÒPOÖÆ ÒP ÒŒ ŌÑŃÑŒŒMǾŘ PŎ
ÞŌŇÑǾŒPMŌŇ POÑ ŊÑŌÑǾMÕ ŃŎŌŃÑŐPŒ ŎŅ POÑ MǾÑMÉ
² FŎÖŐÕÑPÑÕŘ ÞŌŇÑǾŒPMŌŇ POÑ ĬÍÍ MÕŊŎǾÒPOÖB HP ÒŒ ŌÑŃÑŒŒMǾŘ PŎ ÞŌŇÑǾŒPMŌŇ POÑ ÖŎŒP ŎŅ
POÑ MÕŊŎǾÒPOÖÆ OÑŌŃÑ ÒŒ POÑ PÑŃOŌÒØÞÑ POMP RÒÕÕ NÑ ÞŒÑŇ MŌŇ ÒÖŐǾŎQÑŇ NŘ POÒŒ ŇÒŒŒÑǾPMǼ
PÒŎŌB ĖŌMÕÒŒÑ ŐǾŎNÕÑÖŒ POMP ŎPOÑǾ ǾÑŒÑMǾŃOÑǾŒ MǾÑ ŅMŃÒŌŊ PŎ ŒŎÕQÑ ŒÒÖÒÕMǾ ŐǾŎNÕÑÖŒÉ
 ĖŌMÕŘŒÑ POÑ ĬÍÍ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ MŌŇ ÒŇÑŌPÒŅŘ ŐŎŒŒÒNÕÑ ǾÑÕMPÒŎŌŒ NÑPRÑÑŌ POÑÖÈ
² İOÒŒ ÒŒ POÑ ŒŐÑŃÒŅÒŃ ŎNÓÑŃP ŎŅ POÑ ŐǾŎŐŎŒÑŇ RŎǾÔB İŎ ŅÒŌŇ ÖÑŃOMŌÒŒÖŒÆ ÒŌŅÑǾÑŌŃÑŒ ŎǾ
OÑÞǾÒŒPÒŃŒÆ POMP OÑÕŐ PŎ ŒŎÕQÑ POÑ ŐǾŎNÕÑÖ ŎŅ POÑ ǾÑŒÑMǾŃO ØÞÑŒPÒŎŌÉ
 ĨǾŎŐŎŒÑ MŌ OÑÞǾÒŒPÒŃ POMP OÑÕŐŒ PŎ ÖÒŌÒÖÒŒÑ POÑ RŎǾÔ ŌÑÑŇÑŇ PŎ ŅÒŌŇ POÑ ŐǾŎŐÑǾ ĬÍÍ ÒŌŐÞP
ŐMǾMÖÑPÑǾŒ MŌŇ ŒMQÑ POÑ ÞŒÑǾ ŎŅ POÑ ÕŎŌŊ PÒÖÑ ŎŅ PǾÒMÕ MŌŇ ÑǾǾŎǾ ŐǾŎŃÑŒŒÆ POMP ÒŒ POÑ ŃÞǾǾÑŌP
ŐǾMŃPÒŃÑB
 ĲMÕÒŇMPÑ POÑ ŐǾŎŐŎŒÑŇ ŒŎÕÞPÒŎŌ RŎǾÔÒŌŊ RÒPO ŇÒŅŅÑǾÑŌP ŇMPM ŒÑPŒ POMŌ POÑ ŎŌÑŒ ÞŒÑŇ PŎ ŇÑQÑÕŎŐ
ÒPB
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İOÒŒ ŇŎŃÞÖÑŌP ÒŒ ŎǾŊMŌÒŒÑŇ ÒŌ ŅÒQÑ ŃOMŐPÑǾŒB İOÑ ŅÒǾŒP ŎŌÑÆ MŌ ÒŌPǾŎŇÞŃPŎǾŘ ŃOMŐPÑǾÆ ŃŎŌPMÒŌŒ POÑ
ŃŎŌPÑŔP MŌŇ ÖŎPÒQMPÒŎŌÆ POÑ ŊÑŌÑǾMÕ ŐǾŎNÕÑÖÆ POÑ ǾÑŒÑMǾŃO ØÞÑŒPÒŎŌ MŌŇ POÑ ŎǾŊMŌÒŒMPÒŎŌ ŎŅ POÒŒ
Č
ĈBĊ GŎŃÞÖÑŌP ŒPǾÞŃPÞǾÑ
ŇŎŃÞÖÑŌPB ÎŌ POÑ ŒÑŃŎŌŇ ŃOMŐPÑǾ ÒŒ ŊŎÒŌŊ PŎ NÑ ŐǾÑŒÑŌPÑŇ POÑ ÕÒPÑǾMPÞǾÑ ǾÑQÒÑRÆ ÑŔŐÕMÒŌÒŌŊ POÑ ŃŎŌǼ
ŃÑŐPŒ MŌŇ PÑŃOŌÒØÞÑŒ POMP MǾÑ POÑ ŒPMPÑǼŎŅǼPOÑǼMǾP ŎŅ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊÆ ŒŐMPÒMÕ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊÆ PŘŐÑŒ ŎŅ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ
MÕŊŎǾÒPOÖŒÆ ŅŎŃÞŒÒŌŊ ŎŌ ŇÑŌŒÒPŘǼNMŒÑŇ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖŒB İOÑ ŃOMŐPÑǾ ŅÒŌÒŒOÑŒ RÒPO POÑ ǾÑŒÑMǾŃO
ŎŅ ROMP ŎPOÑǾ MÞPOŎǾŒ MǾÑ ŇŎÒŌŊ MNŎÞP POÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ PÞŌÒŌŊB İOÑ POÒǾŇ ŃOMŐPÑǾ ÒŒ ŇÑŇÒŃMPÑŇ
PŎ POÑ ŎNÓÑŃPÒQÑŒ ŎŅ POÑ RŎǾÔ ŒOŎRÒŌŊ POÑ MŐŐǾŎMŃOÆ PÑŒPŒ ǾÑŒÞÕPŒ MŌŇ POÑ ŐǾŎŐŎŒÑŇ OÑÞǾÒŒPÒŃŒB ÎŌ
POÑ ŅŎÞǾPO ŃOMŐPÑǾ ÒŒ ÖMŇÑ M QMÕÒŇMPÒŎŌ ŎŅ POÑ ŐǾŎŐŎŒÑŇ OÑÞǾÒŒPÒŃŒB İOÑ ŅÒŅPO ŃOMŐPÑǾ ŃŎŌPMÒŌŒ POÑ




Č FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ĖÕŊŎǾÒPOÖŒ MŌŇ HŌŐÞP ĨMǾMÖÑPÑǾŒ İÞŌÒŌŊ
Č FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ĖÕŊŎǾÒPOÖŒ MŌŇ HŌŐÞP ĨMǾMÖÑPÑǾŒ İÞŌÒŌŊ
İŎ ÞŌŇÑǾŒPMŌŇ POÑ ŐǾÒŌŃÒŐÕÑŒ ŎŅ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MŒ M ŇMPM ÖÒŌÒŌŊ PÑŃOŌÒØÞÑÆ RÑ ŌÑÑŇ PŎ ŊŎ ŅŎǾ ŒŎÖÑ ÒŇÑMŒ
MŌŇ ŃŎŌŃÑŐPŒ NÑŅŎǾÑOMŌŇB İOǾÑÑ ŅÞŌŇMÖÑŌPMÕ ŇÑŅÒŌÒPÒŎŌŒ MǾÑ ŌŎR ŊÒQÑŌÆ ŇÞÑ PŎ POÑÒǾ ǾÑÕÑQMŌŃÑ PŎ
POÒŒ RŎǾÔB
 GMPM Ǽ JÑ ÕÒQÑ ÒŌ POÑ ÒŌŅŎǾÖMPÒŎŌ ÑǾMB GMPM MǾÑ ŃŎÕÕÑŃPÑŇ ÒŌ ÑQÑǾŘ ŒPÑŐ ŎŅ ŎÞǾ ÕÒQÑŒB JOÑŌ
RÑ NÞŘ ŎÞǾ ŊǾŎŃÑǾÒÑŒÆ ROÑŌ RÑ PMÔÑ M ŐÒŃPÞǾÑÆ ROÑŌ RÑ ÞŒÑ ŎÞǾ ŃMǾ ÒŌ M ÖŎPŎǾRMŘÆ ROÑŌ
RÑ ÖMÔÑ M ŐOŎŌÑ ŃMÕÕ ŎǾ ROÑŌ RÑ ÞŐŇMPÑ ŎÞǾ ŒPMPÞŒ ŎŌ ĞMŃÑNŎŎÔB İOÑ ŃŎÕÕÑŃPÒŎŌ ŎŅ ŇMPM
ÒŌŃǾÑMŒÑŒ ÑQÑǾŘŇMŘ MŌŇ ŐǾŎŇÞŃÑŒ OÞŊÑ ŇMPMŒÑPŒB İOÑ FMÖNǾÒŇŊÑ ŎŌÕÒŌÑ ŇÒŃPÒŎŌMǾŘ ŇÑŅÒŌÑŒ
ŇMPM MŒ UŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔÅ NŐÖNĿŅĻÒÒQÏ ŃĻĿØŐÏÕŎÏÔǾÓŁNŎŐÅ ĿÕÒÒNĿØNMÏØÕÏŁNÏNÞĻÓŅÔNMÏĻÔMÏĿÕÔŐŅMNŎNM
ĻÔMÏǾŐNMÏØÕÏÑNÒÖÏMNĿŅŐŅÕÔǺÓĻOŅÔŇÅ ÕŎÏŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔÏŅÔÏĻÔÏNÒNĿØŎÕÔŅĿÏŃÕŎÓÏØÑĻØÏĿĻÔÏŁNÏŐØÕŎNMÏĻÔM
ÖŎÕĿNŐŐNMÏŁQÏĻÏĿÕÓÖǾØNŎẂB LFÒŎŒ ÑP MÕBÆ ČĆĆĆĽ OÒŊOÕÒŊOP POÑ ŅMŃP POMP RÑ ÕÒQÑ ÒŌ M ÒŌŅŎǾÖMPÒŎŌǼ
ǾÒŃO NÞP MP POÑ ŒMÖÑ PÒÖÑ ÒŌ M ÔŌŎRÕÑŇŊÑǼŐŎŎǾ ÑŌQÒǾŎŌÖÑŌPB İOÑŘ POÒŌÔ POMP POÑǾÑ ÒŒ M RÒŇÑ
ŊMŐ NÑPRÑÑŌ ŇMPM ŊÑŌÑǾMPÒŎŌ MŌŇ ŇMPM ŃŎÖŐǾÑOÑŌŒÒŎŌB İOMPŒ ROÑŌ ŃŎÖÑŒ POÑ ŌÑÑŇ ŎŅ
ŐǾŎŃÑŒŒÑŒ ŎŅ ÔŌŎRÕÑŇŊÑ ŇÒŒŃŎQÑǾŘ MŌŇ ŇMPM ÖÒŌÒŌŊÉ
 GMPM ÌÒŌÒŌŊ Ǽ UŅŐÏØÑNÏĻÔĻÒQŐŅŐÏÕŃÏÃÕŃØNÔÏÒĻŎŇNÄÏÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔĻÒÏMĻØĻÏŐNØŐÏØÕÏŃŅÔMÏǾÔŐǾŐÖNĿØNMÏŎNÒĻǺ
ØŅÕÔŐÑŅÖŐÏĻÔMÏØÕÏŐǾÓÓĻŎŅŐNÏØÑNÏMĻØĻÏŅÔÏÔÕŒNÒÏPĻQŐÏØÑĻØÏĻŎNÏŁÕØÑÏǾÔMNŎŐØĻÔMĻŁÒNÏĻÔMÏǾŐNŃǾÒÏØÕÏØÑN
MĻØĻÏÕPÔNŎẂ LĢMŌŇ ÑP MÕBÆ ČĆĆĈĽB LFÒŎŒ ÑP MÕBÆ ČĆĆĆĽ ǾÑÖÑÖNÑǾŒ POÑ ŒPMPÑÖÑŌP ŎŅ LĢMÖÖÒŌŊÆ
ĈEÐĐĽ POMP ŒMÒŇÈ UØÑNÏÖǾŎÖÕŐNÏÕŃÏĿÕÓÖǾØŅÔŇÏŅŐÏŅÔŐŅŇÑØÅ ÔÕØÏÔǾÓŁNŎŐẂ PŎ ǾÑÖÒŌŇ POMP ÔŌŎRÕÑŇŊÑ
ŇÒŒŃŎQÑǾŘ MŌŇ ŇMPM ÖÒŌÒŌŊ ÒŒ ŅÞŌŇMÖÑŌPMÕ PŎ ÖMÔÑ ŒÑŌŒÑ ŎŅ ŇMPMB ĦŌŎRÕÑŇŊÑ ŇÒŒŃŎQÑǾŘ RMŒ
ŅÒǾŒP ÞŒÑŇ NŘ LĨÒMPÑŒÔÒ MŌŇ ĞǾMRÕÑŘÆ ĈEEĈĽ ROÑŌ POÑŘ ŇÑŅÒŌÑŇ ÒP MŒ UĢÔÕPÒNMŇNÏMŅŐĿÕŒNŎQÏŅÔ
MĻØĻŁĻŐNŐÏŅŐÏØÑNÏÔÕÔØŎŅŒŅĻÒÏÖŎÕĿNŐŐÏÕŃÏŅMNÔØŅŃQŅÔŇÏŒĻÒŅMÅ ÔÕŒNÒÅ ÖÕØNÔØŅĻÒÒQÏǾŐNŃǾÒÅ ĻÔMÏǾÒØŅÓĻØNÒQ
ǾÔMNŎŐØĻÔMĻŁÒNÏÖĻØØNŎÔŐÏŅÔÏMĻØĻẂB
 ĬŐMPÒMÕ GMPM Ǽ İŎ ÞŌŇÑǾŒPMŌŇ ŒŐMPÒMÕ ŇMPM ÖÒŌÒŌŊ RÑ ŌÑÑŇ PŎ ÞŌŇÑǾŒPMŌŇ ROMP PŘŐÑ ŎŅ ŇMPM
ÒŒ ŒPŎǾÑŇ ÒŌ M ŒŐMPÒMÕ ŇMPMNMŒÑB Ė ŒŐMPÒMÕ ŇMPMNMŒÑ ŒPŎǾÑŒ ÕMǾŊÑ MÖŎÞŌP ŎŅ ŒŐMŃÑǼǾÑÕMPÑŇ
ŇMPMÆ ŒÞŃO MŒ ÖMŐŒÆ ÖÑŇÒŃMÕ ÒÖMŊÒŌŊ ŇMPMÆ ÑPŃB ĬŐMPÒMÕ ŇMPMNMŒÑŒ ŇÒŅŅÑǾŒ ŅǾŎÖ ǾÑÕMPÒŎŌMÕ
ŇMPMNMŒÑŒ NÑŃMÞŒÑ POÑŘ ŃMǾǾŘ PŎŐŎÕŎŊÒŃMÕ MŌŇCŎǾ ŇÒŒPMŌŃÑ ÒŌŅŎǾÖMPÒŎŌÆ ÞŒÞMÕÕŘ ŎǾŊMŌÒŒÑŇ NŘ
ŒŎŐOÒŒPÒŃMPÑŇÆ ÖÞÕPÒŇÒÖÑŌŒÒŎŌMÕ ŒŐMPÒMÕ ÒŌŇÑŔÒŌŊ ŒPǾÞŃPÞǾÑŒ POMP MǾÑ MŃŃÑŒŒÑŇ NŘ ŒŐMPÒMÕ ŇMPM
MŃŃÑŒŒ ÖÑPOŎŇŒ MŌŇ ŎŅPÑŌ ǾÑØÞÒǾÑ ŒŐMPÒMÕ ǾÑMŒŎŌÒŌŊÆ ŊÑŎÖÑPǾÒŃ ŃŎÖŐÞPMPÒŎŌÆ MŌŇ ŒŐMPÒMÕ
ÔŌŎRÕÑŇŊÑ ǾÑŐǾÑŒÑŌPMPÒŎŌ PÑŃOŌÒØÞÑŒ LĢMŌ MŌŇ ĦMÖNÑǾÆ ČĆĆĈĽB
ÍÑŔP ŒÑŃPÒŎŌŒ ŐǾÑŒÑŌPŒ POÑ ÞŌŇÑǾŒPMŌŇÒŌŊ ŎŅ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MŒ M ŇMPM ÖÒŌÒŌŊ PÑŃOŌÒØÞÑÆ POÑ ŇÒŅŅÑǾÑŌP
PŘŐÑŒ ŎŅ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖŒÆ POÑ ĬÍÍ MÕŊŎǾÒPOÖÆ MŌŇ ROMP ǾÑŒÑMǾŃOÑǾŒ MǾÑ ŇŎÒŌŊ PŎ ÖÒŌÒÖÒŒÑ POÑ
OMŒŒÕÑ ŎŅ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ PÞŌÒŌŊB
D
ČBĈ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ MŒ M GMPM ÌÒŌÒŌŊ İÑŃOŌÒØÞÑ
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GĘĬFĖÍÆ ROÒŃO ŒPMŌŇŒ ŅŎǾ GÑŌŒÒPŘ ĘMŒÑŇ ĬŐMPÒMÕ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ŎŅ ĖŐŐÕÒŃMPÒŎŌŒ RÒPO ÍŎÒŒÑÆ ÒŌPǾŎŇÞŃÑŇ
NŘ LĜŒPÑǾ ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽ RMŒ ŒŐÑŃÒMÕÕŘ ŇÑŒÒŊŌÑŇ PŎ PǾÑMP ŒŐMPÒMÕ ŇMPMNMŒÑŒB İOÑ MÞPOŎǾŒ ŒPMPÑŇ POǾÑÑ
ŐǾÒÖMǾŘ ǾÑØÞÒǾÑÖÑŌPŒ ŅŎǾ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖŒÈ ĈǼ ÌÒŌÒÖMÕ ǾÑØÞÒǾÑÖÑŌPŒ ŎŅ POÑ ŇŎÖMÒŌ ÔŌŎRÕÑŇŊÑ
PŎ ŇÑPÑǾÖÒŌÑ POÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒÆ MŒ POÑŒÑ MÕŊŎǾÒPOÖŒ MǾÑ ŌŎŌǼŒÞŐÑǾQÒŒÑŇ MŌŇ POÑŘ ŇŎŌ·P ǾÑØÞÒǾÑ
ÔŌŎRÕÑŇŊÑ ŎŅ POÑ ŇMPMŒÑP ĻÏÖŎŅÕŎŅÉ ČǼ İOÑ MÕŊŎǾÒPOÖ ÖÞŒP NÑ MNÕÑ PŎ ŇÒŒŃŎQÑǾ ŃÕÞŒPÑǾŒ ŎŅ MǾNÒPǾMǾŘ
ŒOMŐÑÆ NÑŃMÞŒÑ ŒOMŐÑŒ ŎŅ ŃÕÞŒPÑǾŒ ÒŌ ŒŐMPÒMÕ ŇMPMNMŒÑŒ ŃMŌ NÑ ŒŐOÑǾÒŃMÕÆ ÕÒŌÑMǾÆ ÑÕŎŌŊMPÑŇ ÑPŃÉ ĊǼ
FÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖŒ ÖÞŒP OMQÑ ŊŎŎŇ ÑŅŅÒŃÒÑŌŃŘÆ NÑŃMÞŒÑ ŒŐMPÒMÕ ŇMPMNMŒÑŒ ŃMŌ OMQÑ OÞŌŇǾÑŇŒ ŎŅ
POŎÞŒMŌŇ ŎNÓÑŃPŒ ÑMŒÒÕŘB
GĘĬFĖÍ ŌÑÑŇŒ PRŎ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒÈ ĘÖŐ MŌŇ ĤŅÔÌØŐB ĘÖŐ ÒŒ POÑ ǾMŇÒÞŒ ŇÒŒPMŌŃÑ ŎŅ M ŐŎÒŌPÆ ÒŌ ŎPOÑǾ
RŎǾŇŒ POÑ ŌÑÒŊONŎÞǾOŎŎŇ ŎŅ M ŐŎÒŌPB İOÑ ĤŅÔÌØŐ ŐMǾMÖÑPÑǾ ÒŒ POÑ ÖÒŌÒÖÞÖ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ POMP
POÑ ŌÑÒŊONŎÞǾOŎŎŇ ÖÞŒP OMQÑ PŎ NÑ ŃŎŌŒÒŇÑǾÑŇ M ŃÕÞŒPÑǾB ĨŎÒŌPŒ RÒPOÒŌ POÑ ǾMŇÒÞŒ MǾÑ ŃŎŌŒÒŇÑǾÑŇ
ŃŎǾÑ ŐŎÒŌPŒ MŌŇ ŐŎÒŌPŒ ŎŌ POÑ NŎǾŇÑǾ ŎŅ POÑ ŃÕÞŒPÑǾ MǾÑ NŎǾŇÑǾ ŐŎÒŌPŒB ĨŎÒŌPŒ POMP ŇŎŌ·P NÑÕŎŌŊ PŎ
MŌŘ ŃÕÞŒPÑǾ MǾÑ ŌŎÒŒÑ ŐŎÒŌPŒ LĜŒPÑǾ ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽB ĜŔMÖŐÕÑŒ ŎŅ GĘĬFĖÍ PŘŐÑŒ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ MǾÑ ŒOŎRŌ
ŎŌ ŅÒŊÞǾÑ ČBDB
E
ČBČ ĖŐŐǾŎMŃOÑŒ MŌŇ İŘŐÑŒ ŎŅ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ĖÕŊŎǾÒPOÖŒ
ĞÒŊÞǾÑ ČBDÈ İŘŐÑŒ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ ŎŌ GĘĬFĖÍ ÞŒÒŌŊ ĘÖŐ Ě ε MŌŇ ĤŅÔÌØŐ Ě Ď
İŎ M NÑPPÑǾ ÞŌŇÑǾŒPMŌŇÒŌŊ ŎŅ POÑ GĘĬFĖÍ MÕŊŎǾÒPOÖ RÑ ŊŎ POǾŎÞŊO POÑ ŅŎǾÖMÕ ÑŔŐÕMŌMPÒŎŌ POMP
ÒŌŃÕÞŇÑŒ ŒÒŔ ŇÑŅÒŌÒPÒŎŌŒB
IÑP G NÑ M ŇMPMNMŒÑ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ ŎŅ ŒŎÖÑ ÑÞŃÕÒŇÑMŌ ČG ŒŐMŃÑÈ
GÑŅÒŌÒPÒŎŌ Ĉ ĂĘÖŐ Ǽ ŌÑÒŊONŎÞǾOŎŎŇ ŎŅ M ŐŎÒŌPÅ Ǽ İOÑ ĘÌĨǼŌÑÒŊONŎÞǾOŎŎŇ ŎŅ M ŐŎÒŌP ÖÆ ŇÑŌŎPÑŇ
ÍĘÖŐĂÖÅÆ ÒŒ ŇÑŅÒŌÑŇ NŘÈ
 ÍĘÖŐĂÖÅ Ě S Ō ∈ G Ś ŇÒŒPĂÖÆŌÅ  ĘÖŐŜ
GÑŅÒŌÒPÒŎŌ Č ĂŇÒǾÑŃPÕŘ ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÕÑÅ Ǽ Ė ŐŎÒŌP Ö ÒŒ ŇÒǾÑŃPÕŘ ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÕÑ ŅǾŎÖ M ŐŎÒŌP Ō ÒŅÈ
 Ö ∈ ÍĘÖŐĂŌÅÆ MŌŇ
 Ś ÍĘÖŐĂŌÅ Ś  ĤŅÔÌØŐÆ Ō ÒŒ M ŃŎǾÑ ŐŎÒŌP
ÌÑMŌÒŌŊ POMP ŅŎǾ ÑMŃO ŐŎÒŌP Ö ÒŌ M ŃÕÞŒPÑǾ F Æ POÑǾÑ ÒŒ M ŐŎÒŌP Ō ÒŌ F ŒŎ POMP Ö ÒŒ ÒŌŒÒŇÑ ŎŅ POÑ ĘÖŐǼ
ŌÑÒŊONŎÞǾOŎŎŇ ŎŅ Ō MŌŇ POMP ÍĘÖŐĂÖÅ MP ÕÑMŒP ŃŎŌPMÒŌŒ ĤŅÔÌØŐ ŐŎÒŌPŒB İOÒŒ ǾÑÕMPÒŎŌ ÒŒ ŌŎP ŌÑŃÑŒŒMǾÒÕŘ
ŒŘÖÖÑPǾÒŃB ĞÒŊÞǾÑ ČBĎ ŒOŎRŒ ŇÑŅÒŌÒPÒŎŌ Č ÒŌ ŐǾMŃPÒŃÑ ÒŌ MŌ MŒŘÖÖÑPǾÒŃ ŃMŒÑB
GÑŅÒŌÒPÒŎŌ Ċ ĂŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÕÑÅ
 Ė ŐŎÒŌP Ö ÒŒ ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÕÑ ŅǾŎÖ M ŐŎÒŌP Ō ÒŅ POÑǾÑ ÒŒ M ŃOMÒŌ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ ÖĈÆ BBBÆ ÖÔÆ ÖĈĚŌÆ ÖÔĚ
Ö ŒÞŃO POMP ÖŅĄĈ ÒŒ ŇÒǾÑŃPÕŘ ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÕÑ ŅǾŎÖ ÖŅB
GÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÒÕÒPŘ ÒŒ M ŃMŌŎŌÒŃMÕ ÑŔPÑŌŒÒŎŌ ŎŅ ŇÒǾÑŃP ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÒÕÒPŘB İOÒŒ ǾÑÕMPÒŎŌ ÒŒ PǾMŌŒÒPÒQÑ
NÞP ŌŎP ŒŘÖÖÑPǾÒŃB ĞÒŊÞǾÑ ČBĐ ÒŌ ĂMÅ ŒOŎRŒ MŌ ÑŔMÖŐÕÑ ŎŅ ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÒÕÒPŘB
GÑŅÒŌÒPÒŎŌ Ç ĂŇÑŌŒÒPŘǼŃŎŌŌÑŃPÑŇÅ
 Ė ŐŎÒŌP Ö ÒŒ ŇÑŌŒÒPŘ ŃŎŌŌÑŃPÑŇ PŎ M ŐŎÒŌP Ō ÒŅ POÑǾÑ ÒŒ M ŐŎÒŌP Ŏ ŒÞŃO POMP NŎPOÆ Ö MŌŇ Ō MǾÑ
ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÕÑ ŅǾŎÖ ÕB
ĈĆ
ČBČ ĖŐŐǾŎMŃOÑŒ MŌŇ İŘŐÑŒ ŎŅ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ĖÕŊŎǾÒPOÖŒ
ĞÒŊÞǾÑ ČBĎÈ GĘĬFĖÍ ŃŎǾÑ ŐŎÒŌPŒ MŌŇ NŎǾŇÑǾ ŐŎÒŌPŒB ĖŇMŐPÑŇ ŅǾŎÖ LĜŒPÑǾ ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽ
GÑŌŒÒPŘǼŃŎŌŌÑŃPÒQÒPŘ ÒŒ M ŒŘÖÖÑPǾÒŃ ǾÑÕMPÒŎŌ MŌŇ ŅŎǾ ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÕÑ ŐŎÒŌPŒ ÒŒ MÕŒŎ ǾÑŅÕÑŔÒQÑB GÑŌŒÒPŘǼ
ŃŎŌŌÑŃPÒQÒPŘ ÒŒ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ČBĐ ĂNÅB
GÑŅÒŌÒPÒŎŌ D ĂŃÕÞŒPÑǾÅ Ǽ Ė ŃÕÞŒPÑǾ F ÒŒ M ŌŎŌǼÑÖŐPŘ ŒÞNŒÑP ŎŅ G ÒŅÈ
 ∀ ÖÆ ŌÈ ÒŅ Ö ∈ F MŌŇ Ō ÒŒ ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÕÑ ŅǾŎÖ Ö POÑŌ Ō ∈ F ĂÖMŔÒÖMÕÒPŘÅÆ MŌŇ
 ∀ ÖÆ Ō ∈ FÈ Ö ÒŒ ŇÑŌŒÒPŘǼŃŎŌŌÑŃPÑŇ PŎ Ō ĂFŎŌŌÑŃPÒQÒPŘÅ
ĬŎÆ POÑ ŃÕÞŒPÑǾ ÒŒ ŇÑŅÒŌÑŇ PŎ NÑ M ŒÑP ŎŅ ŇÑŌŒÒPŘǼŃŎŌŌÑŃPÑŇ ŐŎÒŌPŒ ROÒŃO ÒŒ ÖMŔÒÖMÕ ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÒÕÒPŘB
GÑŅÒŌÒPÒŎŌ Ď ĂŌŎÒŒÑÅ Ǽ IÑP FĈÆ BBBÆ FO NÑ POÑ ŃÕÞŒPÑǾŒ ŎŅ M ŇMPMNMŒÑ G MŌŇ ŐMǾMÖÑPÑǾŒ ĘÖŐŅ MŌŇ
ĤŅÔÌØŐŅÆ Ņ Ě ĈÆ BBBÆ OB ÍŎÒŒÑ ÒŒ POÑ ŒÑP ŎŅ ŐŎÒŌPŒ ÒŌ POÑ ŇMPMNMŒÑ G POMP ŇŎŌ·P NÑÕŎŌŊ PŎ MŌŘ ŃÕÞŒPÑǾ FŅÆ
ŒŎÈ
 ŌŎÒŒÑ Ě SÖ ∈ G Ś ∀ ŅÈ Ö ̸∈ FŅŜ
ÍŎÒŒÑ ÒŒ M ŒÑP ŎŅ ŐŎÒŌPŒ ÒŌ M ŇMPMNMŒÑ G POMP ŇŎŌ·P NÑÕŎŌŊ PŎ MŌŘ ŎŅ ÒPŒ ŃÕÞŒPÑǾŒB
GĘĬFĖÍ ŐÑǾŅŎǾÖŒ RÑÕÕ RÒPO ŃÕÞŒPÑǾŒ ŎŅ ŇÒŅŅÑǾÑŌP ŒOMŐÑŒÆ NÞP MŃŃŎǾŇÒŌŊ PŎ LÌŎǾÑÒǾM ÑP MÕBÆ ČĆĆDĽÆ ÒŒ
ŌŎP ÑŅŅÒŃÒÑŌP RÒPO ŃÕÞŒPÑǾŒ ŎŅ QMǾÒMNÕÑ ŇÑŌŒÒPÒÑŒB
ĈĈ
ČBĊ ĬOMǾÑŇ ÍÑMǾÑŒP ÍÑÒŊONŎÞǾ
ĞÒŊÞǾÑ ČBĐÈ GĘĬFĖÍ ŇÑŌŒÒPŘǼǾÑMŃOMNÒÕÒPŘ MŌŇ ŇÑŌŒÒPŘǼŃŎŌŌÑŃPÒQÒPŘB ĖŇMŐPÑŇ ŅǾŎÖ LĜŒPÑǾ ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽ
ČBĊ ĬOMǾÑŇ ÍÑMǾÑŒP ÍÑÒŊONŎÞǾ
IÒÔÑ GĘĬFĖÍÆ ĬÍÍ ÒŒ MÕŒŎ M ŇÑŌŒÒPŘǼNMŒÑŇ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖB LĤMǾQÒŒ MŌŇ ĨMPǾÒŃÔÆ ĈEĐĊĽ ŒÞŊŊÑŒPÑŇ
ŅŎǾ POÑ ŅÒǾŒP PÒÖÑ POÑ ÒŇÑM ŎŅ ÞŒÒŌŊ MŒ M ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ ÖÑMŒÞǾÑ POÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŃÕŎŒÑǾ ŌÑÒŊONŎÞǾŒ POMP PRŎ
ŐŎÒŌPŒ ŒOMǾÑB LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆČĽ MŌŇ LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆĊĽ ŐǾÑŒÑŌP MŌŇ ÒÖŐǾŎQÑ POÑ ĬOMǾÑŇ ÍÑMǾÑŒP
ÍÑÒŊONŎÞǾ Ǽ ĬÍÍÆ POMP MÕÕŎRŒ PŎ ŅÒŌŇ ŃÕÞŒPÑǾŒ ÒŌ QMǾŘÒŌŊ ŒOMŐÑŒÆ ŒÒŖÑŒ MŌŇ ŇÑŌŒÒPÒÑŒÆ ÑQÑŌ ÒŌ POÑ
ŐǾÑŒÑŌŃÑ ŎŅ ŌŎÒŒÑ MŌŇ ŎÞPÕÒÑǾŒB HŌ POÒŒ ŌÑR ÑQŎÕÞPÒŎŌÆ POÑ MÕŊŎǾÒPOÖ ŃMŌ ÖMŌÒŐÞÕMPÑ ÕMǾŊÑ ŇMPMŒÑPŒ
RÒPO QMǾÒMNÕÑ ŇÑŌŒÒPÒÑŒ MŌŇ MÞPŎÖMPÒŃMÕÕŘ ŇÑPÑǾÖÒŌÑŒ POÑ PŎPMÕ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŃÕÞŒPÑǾŒB JOÒÕÑ ŒÒÖÒÕMǾ PŎ
GĘĬFĖÍÆ POÑ ĬÍÍ MŐŐǾŎMŃO ÒP ŒÕÒŊOPÕŘ ŇÒŅŅÑǾÑŌPB İOÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŌÑÒŊONŎÞǾŒ POMP PRŎ ŐŎÒŌPŒ ŒOMǾÑ
ŇÑŅÒŌÑŒ POÑ ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ ŎŅ ŐŎÒŌPŒB İOÑ MÕŊŎǾÒPOÖ ǾÑØÞÒǾÑŒ POǾÑÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒÈ
 O Ǽ POÑ ŌÑÒŊONŎÞǾOŎŎŇ ÕÒŒP ŒÒŖÑÉ
 ĘÖŐ Ǽ POÑ ŇÑŌŒÒPŘ POǾÑŒOŎÕŇÉ
 ĤŅÔÌØŐ Ǽ POÑ POǾÑŒOŎÕŇ PŎ ŃŎŌŒÒŇÑǾ POMP M ŐŎÒŌP ÒŒ M ŃŎǾÑ ŐŎÒŌP
ĖŒ POÑ ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ ÒŌ POÒŒ ÔÒŌŇ ŎŅ MÕŊŎǾÒPOÖŒ ÒŒ ŒÑP NŘ POÑ ŇÒŒPMŌŃÑ NÑPRÑÑŌ ŐŎÒŌPŒÆ POÑ MÕŊŎǾÒPOÖ MÕŒŎ
ŌÑÑŇŒ M ŇÒŒPMŌŃÑ ŅÞŌŃPÒŎŌ PŎ ŇÑŅÒŌÑ POÑ ÕÒŒP ŎŅ OǼŌÑMǾÑŒP ŌÑÒŊONŎÞǾŒB ĠÑŌÑǾMÕÕŘ POÑ ÑÞŃÕÒŇÑMŌ ŇÒŒPMŌŃÑ
ŅÞŌŃPÒŎŌ ÒŒ ÞŒÑŇ ROÑŌ ŐŎÒŌPŒ MǾÑ ÒŌŒÒŇÑ M PRŎ ŇÒÖÑŌŒÒŎŌŒ ŐÕMŌB ĘÞP ŒŎÖÑPÒÖÑŒ ŇÑŐÑŌŇÒŌŊ ŎŅ POÑ
ŇŎÖMÒŌ ŎŅ POÑ MŐŐÕÒŃMPÒŎŌÆ ÒP ÖMŘ NÑ ŌÑÑŇÑŇ MŌŎPOÑǾ ÖŎǾÑ ŒŐÑŃÒŅÒŃ ŇÒŒPMŌŃÑ ŅÞŌŃPÒŎŌÆ ŅŎǾ ÒŌŒPMŌŃÑÆ
ÒŅ RÑ ŌÑÑŇ M ÖŎǾÑ ŐǾÑŃÒŒÒŎŌ ŇÒŒPMŌŃÑ ŎŌ M ŒŐOÑǾŎÒŇÆ ÕÒÔÑ ŐÕMŌÑP ÑMǾPOÆ ĲÒŃÑŌPŘ·Œ ŅŎǾÖÞÕMÑ LĲÒŌŃÑŌPŘÆ
ĈEĐDĽ ÖÞŒP NÑ ÞŒÑŇB
ĈČ
ČBĊ ĬOMǾÑŇ ÍÑMǾÑŒP ÍÑÒŊONŎÞǾ
ĞÒŊÞǾÑ ČBÐÈ ÍÑMǾÑŒP ÍÑÒŊONŎÞǾ ĠǾMŐOŒB LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆĊĽ
ĬÍÍ MÕŊŎǾÒPOÖ MŇŇǾÑŒŒ POÑ ŐǾŎNÕÑÖ ROÑǾÑ GĘĬFĖÍ ŅMÒÕŒÆ ÒBÑBÆ PŎ ÒŇÑŌPÒŅŘ ŃÕÞŒPÑǾŒ RÒPO ŇÒŅŅÑǾÑŌP
ŇÑŌŒÒPÒÑŒB ĞÒŊÞǾÑ ČBÐ OÑÕŐŒ PŎ QÒŒÞMÕÒŒÑ PRŎ ŐǾŎŐÑǾPÒÑŒ ŎŅ POÑ ŒOMǾÑŇ ŌÑMǾÑŒP ŌÑÒŊONŎÞǾ ŊǾMŐOB IÑŅP
ŊǾMŐO ŒOŎRŒ ÕÒŌÔ ŎŅ ÑQÑǾŘ ŐŎÒŌP PŎ ÒPŒ ŅÒQÑ ÖŎŒP ŒÒÖÒÕMǾ ŌÑÒŊONŎÞǾŒB ĪÒŊOP ŊǾMŐO ŒOŎRŒ ÞŌRÑÒŊOPÑŇ
ŒOMǾÑŇ ŌÑMǾÑŒP ŌÑÒŊONŎÞǾ ŊǾMŐOB ÎŌ POÒŒ ŊǾMŐO POÑǾÑ ÒŒ M ÕÒŌÔ NÑPRÑÑŌ PRŎ ŐŎÒŌPŒ ÖĈ MŌŇ ÖČ ŎŌÕŘ ÒŅ
ÖĈ MŌŇ ÖČ OMQÑ ÑMŃO ŎPOÑǾ ŎŌ POÑÒǾ ŌÑMǾÑŒP ŌÑÒŊONŎÞǾOŎŎŇ ÕÒŒPŒ LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆĊĽB JOÑŌ ŐǾÑQÒŎÞŒ
ŃŎŌŇÒPÒŎŌ ÒŒ ŌŎP QÑǾÒŅÒÑŇ MŌŇ ŐŎÒŌP ÕŎŎŒÑ POÑÒǾ ÕÒŌÔŒ POÑŘ NÑŃŎÖÑ ŌŎÒŒÑ ŐŎÒŌPŒB ĖÕŒŎ ŎNŒÑǾQMNÕÑ ÒŒ POÑ
ÖMÒŌPÑŌMŌŃÑ ŎŅ POÑ ÕÒŌÔŒ ÒŌ ǾÑŊÒŎŌŒ ŎŅ ÞŌÒŅŎǾÖ ŇÑŌŒÒPŘ MŌŇ POÑ NǾÑMÔ ŎŅ ÕÒŌÔŒ ÒŌ PǾMŌŒÒPÒŎŌ ǾÑŊÒŎŌŒÆ
ŒŎÕQÒŌŊ POÑ ØÞÑŒPÒŎŌ ŎŅ POÑ ŇÒŅŅÒŃÞÕPŘ ŎŅ ÒŇÑŌPÒŅŘ ŃÕÞŒPÑǾŒ ÒŌ QMǾŘÒŌŊ ŇÑŌŒÒPÒÑŒB
LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆĊĽ ÑŔŐÕMÒŌ POÑ ÑÒŊOP ŒPÑŐŒ POMP POÑ MÕŊŎǾÒPOÖ PMÔÑ ŅŎǾ POÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ŐǾŎŃÑŒŒÈ
ĈB FŎÖŐÞPÑ POÑ ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ ÖMPǾÒŔB
İOÒŒ ÒŒ M ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ ŊǾMŐO RÒPO ŐŎÒŌPŒ ŅŎǾ ŌŎŇÑŒ MŌŇ NŎǾŇÑǾŒÆ ROŎŒÑ RÑÒŊOPŒ ŇÑŅÒŌÑ POÑ ŒÒÖÒÕǼ
MǾÒPŘ NÑPRÑÑŌ ŐŎÒŌPŒÉ
ČB ĬŐMǾŒÒŅŘ POÑ ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ ÖMPǾÒŔ NŘ ÔÑÑŐÒŌŊ ŎŌÕŘ POÑ POÑ O ÖŎŒP ŒÒÖÒÕMǾ ŌÑÒŊONŎÞǾŒB
ĦÑÑŐ ŎŌÕŘ POÑ O ŒPǾŎŌŊÑŒP ÕÒŌÔŒ ŎŅ POÑ ŐǾÑQÒŎÞŒ ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ ŊǾMŐOÉ
ĊB FŎŌŒPǾÞŃP POÑ ŒOMǾÑŇ ŌÑMǾÑŒP ŌÑÒŊONŎÞǾ ŊǾMŐO ŅǾŎÖ POÑ ŒŐMǾŒÒŅÒÑŇ ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ ÖMPǾÒŔB
HŌ POÒŒ ŒPÑŐ RÑ ŃMŌ MŐŐÕŘ POÑ ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ POǾÑŒOŎÕŇ MŌŇ ŅÒŌŇ POÑ ŃŎŌŌÑŃPÑŇ ŃŎÖŐŎŌÑŌPŒ PŎ
ŎNPMÒŌ POÑ ŃÕÞŒPÑǾŒ LĤMǾQÒŒ MŌŇ ĨMPǾÒŃÔÆ ĈEĐĊĽÉ
ÇB ĞÒŌŇ POÑ ĬÍÍ ŇÑŌŒÒPŘ ŎŅ ÑMŃO ŐŎÒŌPB
ĮŒÒŌŊ POÑ ÞŒÑǾǼŇÑŅÒŌÑŇ ŐMǾMÖÑPÑǾ ĘÖŐÆ ŅÒŌŇ POÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ POMP OMQÑ MŌ ĬÍÍ ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ
ÑØÞMÕ ŎǾ ŊǾÑMPÑǾ POMŌ ĘÖŐ PŎ ÑMŃO ŐŎÒŌPB İOÒŒ ÒŒ POÑ ĬÍÍ ŇÑŌŒÒPŘ ŎŅ POÑ ŐŎÒŌPÉ
DB ĞÒŌŇ POÑ ŃŎǾÑ ŐŎÒŌPŒB
ĈĊ
ČBĊ ĬOMǾÑŇ ÍÑMǾÑŒP ÍÑÒŊONŎÞǾ
ĮŒÒŌŊ ŎPOÑǾ ÞŒÑǾǼŇÑŅÒŌÑŇ ŐMǾMÖÑPÑǾ ĤŅÔÌØŐÆ ŅÒŌŇ POÑ ŃŎǾÑ ŐŎÒŌPŒÆ ÖÑMŌÒŌŊ MÕÕ ŐŎÒŌPŒ POMP OMQÑ
MŌ ĬÍÍ ŇÑŌŒÒPŘ ÑØÞMÕ ŎǾ ŊǾÑMPÑǾ POMŌ ĤŅÔÌØŐÉ
ĎB ĞŎǾÖ ŃÕÞŒPÑǾŒ ŅǾŎÖ POÑ ŃŎǾÑ ŐŎÒŌPŒB
HŅ PRŎ ŃŎǾÑ ŐŎÒŌPŒ MǾÑ RÒPOÒŌ POÑ ǾMŇÒÞŒ ŎŅ ĘÖŐÆ ŎŅ ÑMŃO ŎPOÑǾÆ POÑŘ MǾÑ ŐÕMŃÑŇ ŎŌ POÑ ŒMÖÑ
ŃÕÞŒPÑǾÉ
ĐB GÒŒŃMǾŇ MÕÕ ŌŎÒŒÑ ŐŎÒŌPŒB
ĖÕÕ ŌŎŌǼŃŎǾÑ ŐŎÒŌPŒ POMP MǾÑ ŌŎP RÒPOÒŌ M ǾMŇÒÞŒ ŎŅ ĘÖŐ ŎŅ M ŃŎǾÑ ŐŎÒŌP MǾÑ ŇÒŒŃMǾŇÑŇÉ
ÐB ĖŒŒÒŊŌ MÕÕ ŌŎŌǼŌŎÒŒÑÆ ŌŎŌǼŃŎǾÑ ŐŎÒŌPŒ PŎ ŃÕÞŒPÑǾŒB
İOÒŒ ÒŒ ŇŎŌÑ NŘ MŒŒÒŊŌÒŌŊ POŎŒÑ ŐŎÒŌPŒ PŎ POÑ ŌÑMǾÑŒP ŃŎǾÑ ŐŎÒŌPB
İOÒŒ MÕŊŎǾÒPOÖ ÒŒ MŌ ÑŔPÑŌŒÒŎŌ ŎŅ ĤMǾQÒŒǼĨMPǾÒŃÔ LĤMǾQÒŒ MŌŇ ĨMPǾÒŃÔÆ ĈEĐĊĽĂŒPÑŐ ĊÅ MŌŇ GĘĬFĖÍ LĜŒPÑǾ
ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽĂŒPÑŐŒ ÇǼÐÅB İOÑ ŊǾÑMP ŇÒŅŅÑǾÑŌŃÑ MŌŇ ŃŎŌPǾÒNÞPÒŎŌ ŅǾŎÖ LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆĊĽ ÒŒ POÑ
ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ ÖÑMŒÞǾÑ ÒÖŐÕÑÖÑŌPÑŇ ÒŌ ŒPÑŐŒ Ĉ MŌŇ ČÆ ÕŎŎÔÒŌŊ MP POÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŌÑMǾÑŒP ŌÑÒŊONŎÞǾŒ POMP
PRŎ ŐŎÒŌP ŒOMǾÑÆ MŒ ŒMÒŇ NÑŅŎǾÑB
LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆĊĽ ÑŔŐÕMÒŌŒ POMP ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾ O ÒŒ QÑǾŘ ÒÖŐŎǾPMŌP PŎ POÑ ŅÒŌMÕ ŃÕÞŒPÑǾ ŇÑŅÒŌÒPÒŎŌÆ
NÑŃMÞŒÑ ÒP ŇÑPÑǾÖÒŌÑŒ POÑ ŊǾMŌÞÕMǾÒPŘ ŎŅ POÑ ŃÕÞŒPÑǾŒB HŅ O QMÕÞÑ ÒŒ PŎŎ ŒÖMÕÕÆ ÑQÑŌ MŌ ÞŌÒŅŎǾÖ ŃÕÞŒPÑǾ
ŃMŌ NÑ NǾŎÔÑŌ ÒŌPŎ ŐÒÑŃÑŒ ŇÞÑ PŎ POÑ ÕŎŃMÕ QMǾÒMPÒŎŌŒ ÒŌ POÑ ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ RÒÕÕ PÑŌŇ PŎ ŅÒŌŇ ÖMŌŘ ŒÖMÕÕÆ
NÞP PÒŊOPÆ ŃÕÞŒPÑǾŒB ÎŌ POÑ ŎPOÑǾ OMŌŇ ÒŅ O QMÕÞÑ ÒŒ PŎŎ ÕMǾŊÑÆ POÑŌ POÑ MÕŊŎǾÒPOÖ RÒÕÕ PÑŌŇ PŎ ŅÒŌŇ ŎŌÕŘ
M ŅÑR ÕMǾŊÑ RÑÕÕǼŒÑŐMǾMPÑŇ ŃÕÞŒPÑǾŒÆ MŌŇ ŒÖMÕÕ ÕŎŃMÕ QMǾÒMPÒŎŌŒ ÒŌ ŒÒÖÒÕMǾÒPŘ RÒÕÕ ŌŎP OMQÑ MŌ ÒÖŐMŃP
ŎŌ POÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ŐǾŎŃÑŒŒB ÎŌŃÑ POÑ ŌÑÒŊONŎÞǾOŎŎŇ ŒÒŖÑ ÒŒ ŅÒŔÑŇÆ POÑ ŌMPÞǾÑ ŎŅ POÑ ŃÕÞŒPÑǾŒ POMP RÒÕÕ
NÑ ŐǾŎŇÞŃÑŇ ÒŒ MÕŒŎ ŅÒŔÑŇ LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆĊĽB
ĞŎǾ M ŒOŎǾP ŇÑÖŎŌŒPǾMPÒŎŌ ŎŅ POÑ ĬÍÍ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖÆ MŌŇ POÑ ÒŌŅÕÞÑŌŃÑ ŎŅ POÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ
ÒŌ POÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒÆ M ŒÖMÕÕ ŒMÖŐÕÑ ŇMPM ŒÑP RÒPO ĊČČ ŎNÓÑŃPŒ ÒŒ ÞŒÑŇB İOÑ ŒŐMPÒMÕ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ
ÒŒ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ČBE
ĨÑǾŅŎǾÖÒŌŊ POÑ ĬÍÍ MÕŊŎǾÒPOÖ RÒPO M QMÕÒŇ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌ ŎŅ POÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒÆ OĚĐÆ ĘÖŐĚČÆ ĤŅÔǺ
ÌØŐĚDÆ POÑ ǾÑŒÞÕPŒ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ČBĈĆ MǾÑ ŎNPMÒŌÑŇB İOÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖ RMŒ MNÕÑ PŎ ÒŇÑŌPÒŅŘ
ŃÕÞŒPÑǾŒ ŎŅ QMǾÒMNÕÑ ŇÑŌŒÒPŘ MŌŇ ŒOMŐÑÆ MÕŒŎ ÒŇÑŌPÒŅŘÒŌŊ ŌŎÒŒÑ ŐŎÒŌPŒB ĜMŃO ŃÕÞŒPÑǾ ÒŒ ŐÕŎPPÑŇ RÒPO M
ŇÒŅŅÑǾÑŌP ŃŎÕŎÞǾÆ ROÒÕÑ ŌŎÒŒÑ ŐŎÒŌPŒ MǾÑ ŐǾÑŒÑŌPÑŇ ÒŌ NÕMŃÔB
ĖŌ ÑŔMÖŐÕÑ ŎŅ MŌ ÒŌMŐŐǾŎŐǾÒMPÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕP ŇÞÑ PŎ POÑ ÒŌMŇÑØÞMŃŘ ŎŅ POÑ ŃOŎŒÑŌ ÒŌŐÞP ŐMǾMǼ
ÖÑPÑǾŒ ÒŒ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ČBĈĈB HŌ POÒŒ ŃMŒÑÆ POÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ RÑǾÑ OĚĐÆ ĘÖŐĚĊÆ MŌŇ ĤŅÔÌØŐĚDB
Ė ŒÖMÕÕ ŃOMŌŊÑ ÒŌ POÑ ŐMǾMÖÑPÑǾŒ ŃMŌ ŐǾŎŇÞŃÑ M ŒÒŊŌÒŅÒŃMŌP ŇÒŅŅÑǾÑŌŃÑ ÒŌ POÑ ŎÞPŐÞP ǾÑŒÞÕPŒB İOÒŒ
ĈÇ
ČBĊ ĬOMǾÑŇ ÍÑMǾÑŒP ÍÑÒŊONŎÞǾ
ĞÒŊÞǾÑ ČBEÈ ĬŐMPÒMÕ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ ŎŅ ŒMÖŐÕÑǼĊČČ
ĞÒŊÞǾÑ ČBĈĆÈ ĬMÖŐÕÑǼĊČČ ÑŔŐÑŃPÑŇ ŃÕÞŒPÑǾŒ
ĈD
ČBÇ HŌŐÞP ĨMǾMÖÑPÑǾŒ İÞŌÒŌŊ
ĞÒŊÞǾÑ ČBĈĈÈ HŌMŐŐǾŎŐǾÒMPÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕP ŅŎǾ POÑ ŒMÖŐÕÑǼĊČČ ŇMPM ŒÑP
ĞÒŊÞǾÑ ČBĈČÈ FÕÞŒPÑǾŒ ÒŇÑŌPÒŅŘÒŌŊ ǾŎÞPÑŒ ŎŅ ŒOÒŐŒB LĬMŌPŎŒ ÑP MÕBÆ ČĆĈČĽ
ÑŔMÖŐÕÑ ŒOŎRŒ POÑ ǾÑÕÑQMŌŃÑ ŎŅ ŒÑPPÒŌŊ POÑ MÕŊŎǾÒPOÖ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ MŌŇ POÑ ŇÒŅŅÒŃÞÕPŘ ŎŅ POÒŒ PMŒÔ
MŒ ŌŎ ŎNÓÑŃPÒQÑ ŊÞÒŇÑÕÒŌÑŒ MǾÑ MQMÒÕMNÕÑ PŎ OÑÕŐ POÑ MŌMÕŘŒPB
ĖŌŎPOÑǾ ÑŔMÖŐÕÑ ŎŅ M ǾÑMÕ ÕÒŅÑ MŐŐÕÒŃMPÒŎŌ ÒŒ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ČBĈČB HP ŒOŎRŒ POÑ ÞPÒÕÒŒMPÒŎŌ ŎŅ POÑ ĬÍÍ
MÕŊŎǾÒPOÖ PŎ ŅÒŌŇ POÑ PǾMŅŅÒŃ ǾŎÞPÑŒ ŎŅ ŒŎÖÑ ÔÒŌŇ ŎŅ ŒOÒŐŒ LĬMŌPŎŒ ÑP MÕBÆ ČĆĈČĽB IÑŅP ŊǾMŐO ŒOŎRŒ MÕÕ
ŐŎÒŌPŒ ŎŅ POÑ PǾMÓÑŃPŎǾÒÑŒÆ ROÒÕÑ ǾÒŊOP ŊǾMŐO ŒOŎRŒ ŃÕÞŒPÑǾÑŇ PǾMŅŅÒŃ ǾŎÞPÑŒB
ČBÇ HŌŐÞP ĨMǾMÖÑPÑǾŒ İÞŌÒŌŊ
ÎŌÑ ŎŅ POÑ NÒŊŊÑŒP ÒŒŒÞÑŒ ÒŌ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖŒ ÒŒ POÑ ŌÑÑŇ ŅŎǾ ÞŒÑǾ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒÆ ROÒŃO ÞŒÞǼ
MÕÕŘ ÒŒ M PǾÒMÕ MŌŇ ÑǾǾŎǾ ŐǾŎŃÑŒŒ ÒŌ ROÒŃO POÑ ŇMPM ŒÑP MŌŇ POÑ MÕŊŎǾÒPOÖ MǾÑ MŇMŐPÑŇ PŎ ÑMŃO ŎPOÑǾB
HŌ ÖŎŒP ŃMŒÑŒ ÒP ÒŒ ŌÑŃÑŒŒMǾŘ POMP POÑ ÞŒÑǾ OMQÑ ŇŎÖMÒŌ ÔŌŎRÕÑŇŊÑ PŎ ŇÑPÑǾÖÒŌÑ POÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMǼ
ÖÑPÑǾŒB HP ÒŒ MÕŒŎ ÒÖŐŎǾPMŌP PŎ ÔŌŎR POÑ NÑOMQÒŎÞǾ ŎŅ POÑ MÕŊŎǾÒPOÖ MŌŇ POÑ ÒÖŐMŃP POMP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ
ĈĎ
ČBÇ HŌŐÞP ĨMǾMÖÑPÑǾŒ İÞŌÒŌŊ
ŃOMŌŊÑ ÖMŘ PMÔÑ ŎŌ POÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPB ÎŌÑ ŎŅ POÑ ÖMÒŌ ŃOMÕÕÑŌŊÑŒ POMP ǾÑŒÑMǾŃOÑǾŒ MǾÑ PǾŘÒŌŊ PŎ
ÒÖŐǾŎQÑ ÒŌ ŒŐMPÒMÕ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ MÕŊŎǾÒPOÖŒÆ ÒŒ PŎ ŅÒŌŇ RŎǾÔMǾŎÞŌŇŒ PŎ ÖÒŌÒÖÒŒÑ POÑ ŌÑÑŇ ŅŎǾ ÞŒÑǾ ÒŌŐÞP
ŐMǾMÖÑPÑǾŒB HŌ POÒŒ ŃOMŐPÑǾÆ ŒÑQÑǾMÕ ŐǾŎŐŎŒÑŇ MŐŐǾŎMŃOÑŒ MǾÑ MŌMÕŘŒÑŇÆ ÖMÒŌÕŘ MŒŒŎŃÒMPÑŇ RÒPO POÑ
GĘĬFĖÍ MÕŊŎǾÒPOÖB
ČBÇBĈ ĞŎÕÕŎRÑŇ MŐŐǾŎMŃOÑŒ
ÎŌÑ ŎŅ POÑ ŐŎŒŒÒNÕÑ MŐŐǾŎMŃOÑŒÆ PŎ ŒŎÕQÑ POÑ ŌÑÑŇ ŎŅ ŒÑQÑǾMÕ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒÆ ǾÑŊMǾŇÕÑŒŒ ŎŅ ROMP
MÕŊŎǾÒPOÖÆ ÒŒ PŎ ÖÒŌÒÖÒŒÑ POÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ NŘ ŅÒŌŇÒŌŊ ǾÑÕMPÒŎŌŒ NÑPRÑÑŌ ŐMǾMÖÑPÑǾŒ
MŌŇ ÒŇÑŌPÒŅŘÒŌŊ M ŅÞŌŃPÒŎŌ POMP ŊÒQÑŒ ÞŒ ŎŌÑ ŐMǾMÖÑPÑǾ ŊÒQÑŌ ŎPOÑǾ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾB
LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆĊĽ ŊÒQÑ ŒŎÖÑ ÒŌŒÒŊOPŒ ŅŎǾ ŒŎÕÞPÒŎŌŒ ŎŅ POÒŒ ÔÒŌŇÆ ŒMŘÒŌŊ ŎŌ POÑ ŐMǾMÖÑPÑǾÒŒMPÒŎŌ
ŒÑŃPÒŎŌ ŎŅ POÑ ĬÍÍÆ POMP POÑ ÌÒŌĨPŒ ŐMǾMÖÑPÑǾ ŒOŎÞÕŇ NÑ M ŅǾMŃPÒŎŌ ŎŅ POÑ ŌÑÒŊONŎÞǾOŎŎŇ ÕÒŒP ŒÒŖÑ ÔÈ
ĤŅÔÌØŐ Ě k
x
LĜŒPÑǾ ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽ ŇÑŇÒŃMPÑ M ŒÑŃPÒŎŌ ŎŅ POÑ GĘĬFĖÍ ŐMŐÑǾ ÑŔŐÕMÒŌÒŌŊ M OÑÞǾÒŒPÒŃ POÑŘ ŇÑQÑÕŎŐÑŇ
PŎ ŇÑPÑǾÖÒŌÑ POÑ ŐMǾMÖÑPÑǾŒ ĘÖŐ MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ŎŅ POÑ POÒŌŌÑŒP ŃÕÞŒPÑǾ ÒŌ POÑ ŇMPMNMŒÑB İOÒŒ OÑÞǾÒŒPÒŃ
ÒŒ MÕŒŎ ŅŎÕÕŎRÑŇ NŘ LĘÒǾMŌP MŌŇ ĦÞPÆ ČĆĆĐĽB ĞÒǾŒP ŒPÑŐ ŎŅ POÑ OÑÞǾÒŒPÒŃ ÒŒ PŎ ŇÑPÑǾÖÒŌÑ POÑ ŇÒŒPMŌŃÑŒ
PŎ POÑ OǼŌÑMǾÑŒP ŌÑÒŊONŎÞǾŒ ŅŎǾ ÑMŃO ŎNÓÑŃPB İOÑŌ POÑŒÑ OǼŇÒŒPMŌŃÑ QMÕÞÑŒ ŌÑÑŇ PŎ NÑ ŒŎǾPÑŇ ÒŌ
ŇÑŒŃÑŌŇÒŌŊ ŎǾŇÑǾB ĖŃŃŎǾŇÒŌŊ PŎ LĜŒPÑǾ ÑP MÕBÆ ĈEEĎĽÆ POÑ ŊǾMŐO ŎŅ POÒŒ ŅÞŌŃPÒŎŌ ŊÒQÑŒ ŒŎÖÑ OÒŌPŒ
MNŎÞP ŇÑŌŒÒPŘ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ ŎŌ POÑ ŇMPMNMŒÑB İOÑ POǾÑŒOŎÕŇ ÒŒ POÑ ŅÒǾŒP ´ŒĻÒÒNQµB ĖÕÕ ŐŎÒŌPŒ RÒPO OÒŊOÑǾ
OǼŇÒŒP QMÕÞÑÆ ŐÕMŃÑŇ ÕÑŅP ŎŅ POÑ POǾÑŒOŎÕŇ MǾÑ ŃŎŌŒÒŇÑǾÑŇ ŌŎÒŒÑ ŐŎÒŌPŒ MŌŇ MÕÕ ŎPOÑǾ ŐŎÒŌPŒÆ ŎŌ ǾÒŊOP ŎŅ
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ÇČ ĈĈ ĊE ĈĆÐĈ ĈĈEÇ ĈČĈD ĈĈĐĎ ĈĆĎĈ ĈĆDE ĈČĈÇ
ÇČ ĈČ ĊÐ ĈĆÇĆ ĈČĆČ ĈČČÇ ĈĈÐĎ ĈĆĎĊ ĈĆĎĎ ĈČĈE
ÇČ ĈČ ĊE ĈĆÐČ ĈĈEĊ ĈČĈD ĈĈĐĎ ĈĆĎĈ ĈĆDE ĈČĈÇ
ÇČ ĈĊ ĊÐ ĈĆÇČ ĈČĆČ ĈČČÇ ĈĈÐĎ ĈĆĎĊ ĈĆĎĎ ĈČĈĐ
ÇČ ĈĊ ĊE ĈĆÐĊ ĈĈEĊ ĈČĈD ĈĈĐĎ ĈĆĎĆ ĈĆDE ĈČĈÇ
ÇĊ ĆĈ ĊE ĈĆĊÇ ĈČĆD ĈČČĊ ĈĈÐĐ ĈĆĎÇ ĈĆĎĎ ĈČČĈ
ÇĊ ĆĈ ÇĆ ĈĆĐÇ ĈĈEĐ ĈČĈÇ ĈĈĐÐ ĈĆDE ĈĆĎĊ ĈČĈD
ÇĊ ĆČ ĊE ĈĆĊÇ ĈČĆD ĈČČĊ ĈĈÐĐ ĈĆĎÇ ĈĆĎĎ ĈČČĈ
ÍÑŔP ŒÞNŒÑŃPÒŎŌ ŇÑŒŃǾÒNÑŒ POÑ ŎNPMÒŌÑŇ ǾÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ POÑ PRŎ ŇMPM ŒÑPŒÆ ROÒÕÑ POÑ ÕMŒP ŒÞNŒÑŃPÒŎŌ
ŒÞÖÖMǾÒŒÑŒ POÑ ÖMÒŌ ŅÒŌŇÒŌŊŒ ŎŅ POÑŒÑ MŌMÕŘŒÑŒB
ĊBĊ ĨǾÑÕÒÖÒŌMǾŘ ǾÑŒÞÕPŒ
İOÒŒ ŒÑŃPÒŎŌ ŐǾÑŒÑŌPŒ POÑ ǾÑŒÞÕPŒ ŎŅ POÑ PÑŒPŒ ŐÑǾŅŎǾÖÑŇ RÒPO POÑ PÑŒP ŇMPM ŒÑPŒ PDBÐÔ MŌŇ PÇBÐÔB
ĊĈ
ĊBĊ ĨǾÑÕÒÖÒŌMǾŘ ǾÑŒÞÕPŒ
ĊBĊBĈ ĪÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ POÑ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ĖŅPÑǾ ŐǾŎŃÑŒŒÒŌŊ MÕÕ ŐŎŒŒÒNÕÑ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ ŅŎǾ POÑ QMÕÞÑŒ ŎŅ OÆ ĘÖŐ MŌŇ ĤŅÔÌØŐÆ RÒPO O NÑPRÑÑŌ
Č MŌŇ ÐĆÆ POÑ ŎNPMÒŌÑŇ ŃÕÞŒPÑǾŒ RÑǾÑ ŃŎÖŐMǾÑŇ RÒPO POÑ ŒŎÕÞPÒŎŌ POMP ŐǾÑŒÑŌPÑŇ NÑPPÑǾ ǾÑŒÞÕPŒB
İOÒŒ ÖÑMŌŒ POMP POÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŌŎÒŒÑ ŐŎÒŌPŒ MŒ RÑÕÕ MŒ POÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ ÒŌ ÑMŃO ŃÕÞŒPÑǾ RMŒ
MŌMÕŘŒÑŇB ĞŎǾ POÒŒ ŇMPM ŒÑPÆ M ÕMǾŊÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ QMÕÒŇ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ RÑǾÑ ŎNPMÒŌÑŇ ĂČĊBĎÐĎ ŎŅ ĈĐĆBĎÇĆ
PÑŒPÑŇ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒÅ B GÞÑ PŎ POÒŒ ÕMǾŊÑ ŌÞÖNÑǾÆ POÑ ŎNPMÒŌÑŇ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ RÑǾÑ ŃÕMŒŒÒŅÒÑŇ MŒ
ĜŔŃÑÕÕÑŌPÆ ĲÑǾŘ ĠŎŎŇÆ ĠŎŎŇ MŌŇ ĬÞŅŅÒŃÒÑŌP ŇÑŐÑŌŇÒŌŊ ŎŌ POÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ ŃÕÞŒPÑǾÑŇ ŃŎǾǾÑŃPÕŘB
İOÑ POǾÑŒOŎÕŇŒ ÞŒÑŇ RÑǾÑ M ŃŎǾǾÑŒŐŎŌŇÑŌŃÑ ÒŌ PÑǾÖ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ ŎŅ EĆÃÆ ÐĆÃÆ ĐĆÃÆ ĎĆÃ ŎǾ OÒŊOÑǾ ŅŎǾ
POÑ ŃÕÞŒPÑǾŒ ŃÕMŒŒÒŅÒÑŇ MŒ ĜŔŃÑÕÕÑŌPÆ ĲÑǾŘ ĠŎŎŇÆ ĠŎŎŇ MŌŇ ĬÞŅŅÒŃÒÑŌPÆ ǾÑŒŐÑŃPÒQÑÕŘB İOÑ ŒÞÖÖMǾŘ ŎŅ
POÑ ŃÕMŒŒÒŅÒŃMPÒŎŌ ÒŒ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ĊBĈĆ
İOÒŒ MŒŒÒŊŌÖÑŌP ŎŅ M ØÞMÕÒPŘ ÕMNÑÕ MÕÕŎRÑŇ POÑ MŌMÕŘŒÒŒ ŎŅ POÑ ŒÑQÑǾMÕ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ MÖŎŌŊ ÒŌŐÞP
ŐMǾMÖÑPÑǾŒ MŌŇ POÑ ŃÕÞŒPÑǾŒ· ØÞMÕÒPŘB ŅÒŊÞǾÑ ĊBE ŒOŎRŒ POÑ ǾÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ POÑ ŇÒŅŅÑǾÑŌP QMÕÒŇ ŃŎÖǼ
NÒŌMPÒŎŌŒ ŎŅ POÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ MŌŇ POÑ ØÞMÕÒPŘ ŎŅ POÑ ǾÑŒÞÕPŒB
ĞÒŊÞǾÑ ĊBEÈ PDBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ŎŅ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ QŒB ØÞMÕÒPŘ
ĊČ
ĊBĊ ĨǾÑÕÒÖÒŌMǾŘ ǾÑŒÞÕPŒ
ĞÒŊÞǾÑ ĊBĈĆÈ PDBÐÔ ŃŎǾǾÑŃP ǾÑŒÞÕPŒ MŌŇ ØÞMÕÒPŘ ŃÕMŒŒÒŅÒŃMPÒŎŌ
İOÑ ǾÑÕMPÒŎŌŒ NÑPRÑÑŌ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ O MŌŇ ĘÖŐ ŐǾŎŇÞŃÑ ŇÑ ǾÑŒÞÕPŒ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ĊBĈĈB ĬÒÖÒÕMǾ
MŌMÕŘŒÒŒ ŃMŌ NÑ ÖMŇÑ ǾÑŊMǾŇÒŌŊ ǾÑÕMPÒŎŌŒ NÑPRÑÑŌ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ŎŌ ŅÒŊÞǾÑ ĊBĈČB
ĞÒŊÞǾÑ ĊBĈĈÈ PDBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ǾÑŊMǾŇÒŌŊ O MŌŇ ĘÖŐ ǾÑÕMPÒŎŌB
ĊĊ
ĊBĊ ĨǾÑÕÒÖÒŌMǾŘ ǾÑŒÞÕPŒ
ĞÒŊÞǾÑ ĊBĈČÈ PDBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ŃŎŌŒÒŇÑǾÒŌŊ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ǾÑÕMPÒŎŌB
Ė ŐMPPÑǾŌ ÑÖÑǾŊÑŇ MÖŎŌŊ POÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ POMP ŃÕÑMǾÕŘ ÒŌŅÕÞÑŌŃÑ POÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒB ŅÒŊǼ
ÞǾÑ ĊBĈĊ MŌŇ ŅÒŊÞǾÑ ĊBĈÇ ŎŌÕŘ ŃŎŌŒÒŇÑǾ POŎŒÑ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ POMP ŊÑŌÑǾMPÑ ǾÑŒÞÕPŒ ŃÕMŒŒÒŅÒÑŇ MŒ ĜŔŃÑÕǼ
ÕÑŌPB
ĞÒŊÞǾÑ ĊBĈĊÈ PDBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ŃÕMŒŒÒŅÒÑŇ MŒ ĜŔŃÑÕÕÑŌPB
ĖŒ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ĊBĈÇÆ MÕÕ POÑ ĜŔŃÑÕÕÑŌP ǾÑŒÞÕPŒ RÑǾÑ ŎNPMÒŌÑŇ RÒPO QMÕÞÑŒ ŎŅ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ POMP MǾÑ
ŒPǾŎŌŊÕŘ ǾÑÕMPÑŇ ĂĪČĚĆBEEÐÐDÅB ĞŎǾ ÑMŃO ŐMÒǾ ŎŅ ĂOÆ ĤŅÔÌØŐÅÆ M ÕMǾŊÑ ǾMŌŊÑ ŎŅ QMÕÞÑŒ ŅŎǾ ĘÖŐ ŃMŌ NÑ
ÞŒÑŇ RÒPOŎÞP MŅŅÑŃPÒŌŊ POÑ ǾÑŒÞÕP ØÞMÕÒPŘB HŌ ŅMŃPÆ MÕÖŎŒP MŌŘ QMÕÞÑ ŎŅ ĘÖŐ ÒŒ MŃŃÑŐPMNÕÑ ÒŅ ÒP ÒŒ ŒÕÒŊOPÕŘ
ÕŎRÑǾ POMP ĤŅÔÌØŐB İOÒŒ MŌMÕŘŒÒŒ ÒŒ QÑǾŘ ŃÕÑMǾ ROÑŌ ŒPÒÕÕ ÒŌ POÑ ĜŔŃÑÕÕÑŌP ǾÑŒÞÕPŒ RÑ MŌMÕŘŒÑ POÑ NŎPO
ĊÇ
ĊBĊ ĨǾÑÕÒÖÒŌMǾŘ ǾÑŒÞÕPŒ
ǾÑÕMPÒŎŌŒ NÑPRÑÑŌ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ MŌŇ O MŌŇ ĘÖŐÆ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ĊBĈD MŌŇ ŅÒŊÞǾÑ ĊBĈĎ ǾÑŒŐÑŃPÒQÑÕŘB
JÑ ŃMŌ ŃŎŌŃÕÞŇÑ POMP POÑǾÑ ÒŒ M ŒPǾŎŌŊ ǾÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ROÒÕÑ M ÕMǾŊÑ ØÞMŌPÒPŘ ŎŅ ĘÖŐ




















40" 45" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 80"
k
MinPts Eps
ĞÒŊÞǾÑ ĊBĈÇÈ HŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ POMP ŐǾŎŇÞŃÑ ĜŔŃÑÕÕÑŌP ǾÑŒÞÕPŒ ĂPDBÐÔ ŇMPM ŒÑPÅ
ĞÒŊÞǾÑ ĊBĈDÈ PDBÐÔ ĪÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ŅŎǾ ĜŔŃÑÕÕÑŌP ǾÑŒÞÕPŒB
ĊD
ĊBĊ ĨǾÑÕÒÖÒŌMǾŘ ǾÑŒÞÕPŒ
ĞÒŊÞǾÑ ĊBĈĎÈ PDBÐÔ ĪÑÕMPÒŎŌŒ NÑPRÑÑŌ Ô MŌŇ ĜŐŒ ŅŎǾ ĜŔŃÑÕÕÑŌP ǾÑŒÞÕPŒB
ÎŌ ŅÒŊÞǾÑ ĊBĈĐ ÒŒ ŒOŎRŌ POÑ ŃŎǾǾÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ŎŌ POÑ ǾÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ ŃÕÞŒPÑǾŒ ŃÕMŒŒÒŅÒÑŇ
MŒ ĲÑǾŘ ĠŎŎŇB İOÑ ŃŎǾǾÑÕMPÒŎŌ ÖMÒŌPMÒŌŒ MÕPOŎÞŊO ÕÑŒŒ ŒPǾŎŌŊÑǾ MŒ RÑ ŃMŌ ŌŎPÒŃÑ POMP ŅŎǾ ÑMŃO O












45" 47" 49" 51" 53" 55" 57" 59" 61" 63" 65" 67" 69" 71" 73" 75" 77" 79"
k
MinPts
ĞÒŊÞǾÑ ĊBĈĐÈ FŎǾǾÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ŎŅ ĲÑǾŘ ĠŎŎŇ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ ĂPDBÐÔ ŇMPM ŒÑPÅ
HP ÒŒ RŎǾPO ÖÑŌPÒŎŌÒŌŊ POMP M ŒPǾŎŌŊ ŃŎǾǾÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ÖMÒŌPMÒŌŒ ŇÑŒŐÒPÑ POÑ ŇÑŃǾÑMŒǼ
ÒŌŊ ŎŅ POÑ ØÞMÕÒPŘ ŎŅ POÑ ŃÕÞŒPÑǾŒB JÑ ŃMŌ ŎNŒÑǾQÑ POÑ ŃŎǾǾÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ POÑ ŐMǾMÖÑPÑǾŒ ÒŌ ĊBĈÐB
İOÑ ŇÑŃǾÑMŒÒŌŊ ŎŅ POÑ ŃŎǾǾÑÕMPÒŎŌ ÒŒ MÕŒŎ ÑŔŐÕMÒŌMNÕÑ ŇÞÑ PŎ POÑ ŅMŃP POMP POÑ ØÞMŌPÒPŘ ŎŅ ŃÕÞŒPÑǾŒ
ŃÕMŒŒÒŅÒÑŇ MŒ ŃŎǾǾÑŃP ÒŒ OÒŊOÑǾ MŒ POÑ ØÞMÕÒPŘ ŎŅ POÑ ŃÕÞŒPÑǾŒ ÒŒ ŊÑPPÒŌŊ ÕŎRÑǾB ĞǾŎÖ POÑ PŎPMÕ ŎŅ ČĊBĎÐĎ
ĊĎ
ĊBĊ ĨǾÑÕÒÖÒŌMǾŘ ǾÑŒÞÕPŒ
ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ ŎŅ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ POMP ŐǾŎŇÞŃÑŇ ŃŎǾǾÑŃP ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ POÑ ŇMPM ŒÑP PDBÐÔÆ
ŎŌÕŘ ĈBDČĐ RÑǾÑ ŃÕMŒŒÒŅÒÑŇ MŒ ĜŔŃÑÕÕÑŌP ÞŌÕÒÔÑ ĬÞŅŅÒŃÒÑŌP ÕMNÑÕÕÑŇ ŃÕÞŒPÑǾŒ ǾÑŒÞÕPŒ POMP RÑǾÑ ĈĊBĈĐĎ
MŒ ŒÑÑŌ NÑŅŎǾÑB
ĞÒŊÞǾÑ ĊBĈÐÈ FŎǾǾÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ ÒŌ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ĊBĊBČ ĪÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ POÑ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ĪÑŐÑMPÒŌŊ POÑ ŒMÖÑ ŐǾŎŃÑŒŒ PŎ POÑ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑPÆ POÑ MŒŒÒŊŌÖÑŌP ŎŅ M ØÞMÕÒPŘ ÕMNÑÕ PŎ POÑ ŎNPMÒŌÑŇ
ŃÕÞŒPÑǾŒ MÕÕŎRÑŇ POÑ ÒŇÑŌPÒŅÒŃMPÒŎŌ ŎŅ M ŒÒÖÒÕMǾ ŐMPPÑǾŌ ŅŎÞŌŇ ÒŌ POÑ ŐǾÑQÒŎÞŒ ŇMPM ŒÑPB
ĞŎǾ POÑ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑPÆ ŅÑRÑǾ ŐŎŒŒÒNÕÑ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ ŎŅ POÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ MǾÑ MQMÒÕMNÕÑÆ ÖŎŒPÕŘ
ŅŎǾ POÑ ÑŔŃÑÕÕÑŌP ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒÆ ŎŌÕŘ ČĊĆÆ MŒ RÑ ŃMŌ ŎNŒÑǾQÑ ŅǾŎÖ PMNÕÑ Ĉ MŌŇ ŅÒŊÞǾÑ ĊBĈEB







IÒÔÑ ÒP MÕǾÑMŇŘ OMŐŐÑŌÑŇ RÒPO ŇMPM ŒÑP PDBÐÔÆ M OÒŊO ŃŎǾǾÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ÒŒ ŒPÒÕÕ QÑǾÒŅÒÑŇ
ĂŅÒŊÞǾÑ ĊBČĆÅ MŌŇÆ MÕŒŎ ÖMÒŌPMÒŌŒ POÑ OÒŊO QMǾÒMNÒÕÒPŘ ŎŅ ĜŐŒ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ĊBČĈB
ĊĐ
ĊBĊ ĨǾÑÕÒÖÒŌMǾŘ ǾÑŒÞÕPŒ
ĞÒŊÞǾÑ ĊBĈEÈ PÇBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ŎŅ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ QŒB ØÞMÕÒPŘ
ĞÒŊÞǾÑ ĊBČĆÈ PÇBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ŃŎŌŃÑǾŌÒŌŊ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ ǾÑÕMPÒŎŌ
ĊÐ
ĊBĊ ĨǾÑÕÒÖÒŌMǾŘ ǾÑŒÞÕPŒ
ĞÒŊÞǾÑ ĊBČĈÈ PÇBÐÔ ǾÑŒÞÕPŒ ǾÑŊMǾŇÒŌŊ O MŌŇ ĘÖŐ ǾÑÕMPÒŎŌ
ĞŎǾ POÑ PRŎ ŇMPM ŒÑPŒÆ PMNÕÑ Č ŐǾÑŒÑŌPŒ M ŒÞÖÖMǾŘ RÒPO POÑ ÒŌPÑǾQMÕŒ POMP ŐǾŎŇÞŃÑŇ POÑ ŒÒŔ ŃÕÞŒPÑǾŒB
İOÑ ǾMŌŊÑ ŎŅ QMÕÒŇ ǾÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ O ŒOŎRŒ POMPÆ ŅŎǾ NŎPO ŇMPM ŒÑPŒÆ POÑ ÑŔŐÑŃPÑŇ ǾÑŒÞÕPŒ ŒPMǾPÑŇ PŎ ÑÖÑǾŊÑ
RÒPO M O MǾŎÞŌŇ ÇĆB ĞŎǾ ĘÖŐÆ POÑ RÒŇÑ ǾMŌŊÑ ŎŅ ŐŎŒŒÒNÕÑ QMÕÞÑŒ ÒŒ QÑǾÒŅÒÑŇB İOÒŒ PMNÕÑ MÕŒŎ ŒOŎRŒ POÑ
ŐŎŒŒÒNÕÑ QMÕÞÑŒ ŅŎǾ POÑ ĜŔŃÑÕÕÑŌP ŃÕÞŒPÑǾŒÆ RÒPO M QÒŒÒNÕÑ ǾÑŇÞŃPÒŎŌ ÒŌ POÑ MÖŐÕÒPÞŇÑ ŎŅ POÑ ŐŎŒŒÒNÕÑ
QMÕÞÑŒ ŅŎǾ ÑMŃO ŐMǾMÖÑPÑǾB
İMNÕÑ ČÈ ĪMŌŊÑ ŎŅ ŐŎŒŒÒNÕÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ
GMPM ŒÑP Ŋ ĖQŊ Ŋ ĖÕŎ ĖQŊ ĖÕŎ HÑÓIŐŎ ĖQŊ HÑÓIŐŎ
PÇBÐÔ ĂMÕÕÅ LĊÐÆÐĆĽ ĐČ LĈÆDĆĽ ĈE LČÇÆĐÇĽ ĎĈ
PDBÐÔ ĂMÕÕÅ LÇĈÆÐĆĽ ĎE LĈÆDÇĽ ĈE LĈĐÆĐDĽ DĈ
PÇBÐÔ ĂÑŔŃÑÕÕÑŌPÅ LĎĆÆĐĆĽ ĎĎ LĈÆČÇĽ ĈĈ LDĎÆĎĎĽ ĎČ
PDBÐÔ ĂÑŔŃÑÕÕÑŌPÅ LÇĈÆĐÐĽ DE LĈÆČEĽ ĈĈ LĊÐÆĐDĽ DD
İOÑ NÑŒP ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ MǾÑ MŃOÒÑQÑŇ ŅŎǾ PÇBÐÔ RÒPO M ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌ ŎŅ ŐMǾMÖÑPÑǾŒ OǼĘÖŐǼĤŅÔÌØŐ ŎŅ
ĎĐǼČČǼĎÇ ĂŅÒŊÞǾÑ ĊBČČÅ MŌŇ ŎŅ ÇĎǼĈDǼÇĊ ŅŎǾ POÑ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP ĂŅÒŊÞǾÑ ĊBČĊÅB İOÑ ŒÑÖMŌPÒŃ ŎŅ NÑŒP
ǾÑŒÞÕP ŃMŌ ŇÑŐÑŌŇ ŎŅ POÑ MŌMÕŘPÒŃ ŃŎŌPÑŔP ÒŌ ROÒŃO POÑ ŇMPM MŌMÕŘŒÒŒ PMŒÔ ÒŒ NÑÒŌŊ ÞŌŇÑǾPMÔÑŌB HŌ POÒŒ
RŎǾÔÆ MŌŇ MŒ MÕǾÑMŇŘ ÖÑŌPÒŎŌÑŇÆ ÒP ÒŒ MŒŒŎŃÒMPÑŇ PŎ POÑ MNÒÕÒPŘ PŎ ÒŇÑŌPÒŅŘ POÑ OÒŊOÑǾ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŌŎÒŒÑ




ĞÒŊÞǾÑ ĊBČČÈ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕP ŅŎǾ POÑ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ĞÒŊÞǾÑ ĊBČĊÈ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕP ŅŎǾ POÑ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ĊBÇ ĖŇŎŐPÑŇ ĢÑÞǾÒŒPÒŃŒ
İOÒŒ ŒÑŃPÒŎŌ ŐǾÑŒÑŌPŒ POÑ ÖMÒŌ ŅÒŌŇÒŌŊŒ ŎŅ POÑ ǾÑŒÑMǾŃO MŒ RÑÕÕ MŒ POÑ MŇŎŐPÑŇ OÑÞǾÒŒPÒŃ PŎ ŅÒŌŇ POÑ
MŐŐǾŎŐǾÒMPÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒB
ĊBÇBĈ ÌMÒŌ ŅÒŌŇÒŌŊŒ
ĖŅPÑǾ ŐǾŎŃÑŒŒÒŌŊ ŒŎ ÖMŌŘ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ MŌŇ POÑ ǾÑŒÞÕPŒ ŐǾŎQÒŇÑŇ NŘ ÑMŃO ŎŌÑÆ ÒP RMŒ ŐŎŒŒÒNÕÑ PŎ
ÒŇÑŌPÒŅŘ M ŒPǾŎŌŊ ŃŎǾǾÑÕMPÒŎŌ NÑPRÑÑŌ O MŌŇ ĤŅÔÌØŐ MŌŇ PŎ QÑǾÒŅŘ POMP ĘÖŐ ŃMŌ NÑ ÒŌŅÑǾǾÑŇ ÔŌŎRÒŌŊ
ĤŅÔÌØŐB Ė ŒÞÖÖMǾŘ ŎŅ POÑ ǾÑŒÞÕPŒ ŎNPMÒŌÑŇ ÒŌ POÑ PÑŒPŒ RÒPO POÑ ŇMPM ŒÑPŒ PÇBÐÔÆ PDBÐÔÆ PĐBĈĆÔ MŌŇ
PÐBÐÔ ÒŒ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ĊBČÇÆ ROÑǾÑ RÑ ŃMŌ ŎNŒÑǾQÑ M ŃŎOÑǾÑŌŃÑ ÒŌ PÑǾÖŒ ŎŅ POÑ QMÕÞÑŒ ŎŅ ÓŅÔĢÆ
ÓĻÞĢÆ ĻŒŇĢÆ ŁNŐØĢ MŌŇ POÑ QMÕÞÑ ŎŅ Ô ĂPOÑ ŒÒŖÑ ŎŅ POÑ ŇMPM ŒÑPÅB
ÇĆ
ĊBÇ ĖŇŎŐPÑŇ ĢÑÞǾÒŒPÒŃŒ
ĞÒŊÞǾÑ ĊBČÇÈ ĪÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ PÇBÐÔÆ PDBÐÔÆ PĐBĈĆÔ MŌŇ PÐBÐÔ ŇMPM ŒÑPŒB
JÒPO POÑ MQMÒÕMNÕÑ ǾÑŒÞÕPŒ ÒP ÒŒ ŐŎŒŒÒNÕÑ PŎ ŒÞŊŊÑŒP POMPÈ ĤŅÔÌØŐ ŒOŎÞÕŇ NÑ M QMÕÞÑ ǾMŌŊÒŌŊ ŅǾŎÖ EČÃ
PŎ EĎÃ ŎŅ O QMÕÞÑÉ ĘÖŐÆ M ÖŎǾÑ ŅÕÑŔÒNÕÑ ŐMǾMÖÑPÑǾÆ ŒOŎÞÕŇ NÑ MǾŎÞŌŇ ĈÐÆDÃ ŎŅ ĤŅÔÌØŐB HŌ NŎPO ŃMŒÑŒÆ
MŌŇ MŒ MÕǾÑMŇŘ ÖÑŌPÒŎŌÑŇÆ ŒÑQÑǾMÕ QMÕÒŇ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ ÑŔÒŒPB ĞŎǾ POÑ POǾÑÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒÆ O ÒŒ
POÑ ÖŎŒP ŇÒŅŅÒŃÞÕP ŎŌÑ PŎ ÑŒPÒÖMPÑB ĖŅPÑǾ PÑŒPÒŌŊ MÕŒŎ ŒÑQÑǾMÕ ǾMŌŇŎÖ ŇMPM ŒÑPŒ ÑŔPǾMŃPÑŇ ŅǾŎÖ PÇBÐÔ
MŌŇ PDBÐÔ RÒPO ŇÒŅŅÑǾÑŌP ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŐŎÒŌPŒÆ ÇBĆĆĆÆ DBĆĆĆÆ ĎBĆĆĆ MŌŇ ĐBĆĆĆÆ ÒP RMŒ ŐŎŒŒÒNÕÑ PŎ QÑǾÒŅŘ
POMP O ÒŒ ŃŎŌPMÒŌÑŇ ÒŌ MŌ ÒŌPÑǾQMÕ POMP ǾMŌŊÑŒ ŅǾŎÖ ĆÆĐĆÃ MŌŇ ĈÃ ŎŅ POÑ ŒÒŖÑ ŎŅ POÑ ŇMPM ŒÑPB
ĊBÇBČ ĖŇŎŐPÑŇ OÑÞǾÒŒPÒŃ
ĬÞÖÖMǾÒŒÒŌŊ POÑ ŅÒŌŇÒŌŊŒÆ ÒP ÒŒ ŐŎŒŒÒNÕÑ PŎ ŐǾŎŐŎŒÑ POÑ ŅŎÕÕŎRÒŌŊ OÑÞǾÒŒPÒŃ PŎ ŅÒŌŇ POÑ ŒPMǾPÒŌŊ ŐMǾMǼ
ÖÑPÑǾŒ PŎ ǾÞŌ POÑ ĬÍÍ MÕŊŎǾÒPOÖÈ
Ô Ě ŒÒŖÑ ŎŅ POÑ ŇMPMNMŒÑÉ
O Ě Ô Ǻ ĆÆĐÃÉ
ĤŅÔÌØŐ Ě O Ǻ EÇÃ




Ç ĜQMÕÞMPÒŎŌ ŎŅ POÑ ŐǾŎŐŎŒÑŇ OÑÞǾÒŒPÒŃŒ
Ç ĜQMÕÞMPÒŎŌ ŎŅ POÑ ŐǾŎŐŎŒÑŇ OÑÞǾÒŒPÒŃŒ
ÇBĈ FOMÖÑÕÑŎŌ ŇMPM ŒÑPŒ
HŌ ŎǾŇÑǾ PŎ QMÕÒŇMPÑ POÑŒÑ ŅÒŌŇÒŌŊŒÆ MŌŇ MÕŒŎ PŎ ŃOÑŃÔ ÒŅ POÑŘ MǾÑ ÒŌŇÑŐÑŌŇÑŌP ŎŅ POÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ
MŌŇ POÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŃÕÞŒPÑǾŒ ŐǾÑŒÑŌP ÒŌ POÑ ŇMPM ŒÑPÆ PRŎ ŎPOÑǾ ŇMPM ŒÑPŒ MQMÒÕMNÕÑ ŅǾŎÖ POÑ FOMÖÑÕÑŎŌ
MÕŊŎǾÒPOÖ RÑǾÑ PÑŒPÑŇÈ POÑ PÐBÐÔ POMP ÒŌPÑŊǾMPÑŒ ÐBĆĆĆ ŐŎÒŌPŒ MŌŇ Ð ŃÕÞŒPÑǾŒÆ MŌŇ POÑ PĐBĈĆÔ POMP
ÒŌPÑŊǾMPÑŒ ĈĆBĆĆĆ ŐŎÒŌPŒ MŌŇ E ŃÕÞŒPÑǾŒB ĞŎǾ NŎPO ŇMPM ŒÑPŒÆ PMNÕÑ Ċ ŒOŎRŒ POÑ ÑŒPÒÖMPÑŇ ǾMŌŊÑ ŅŎǾ
O ÞŒÒŌŊ POÑ ŐǾŎŐŎŒÑŇ OÑÞǾÒŒPÒŃŒÆ MŒ RÑÕÕ MŒ POÑ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒÆ ŃÕMŒŒÒŅÒÑŇ MŒ ÑŔŃÑÕÕÑŌPÆ ŎNPMÒŌÑŇ MŅPÑǾ
ŐǾŎŃÑŒŒÒŌŊ MŌŇ MŌMÕŘŒÒŌŊ MÕÕ POÑ ǾÑŒÞÕPŒB
İMNÕÑ ĊÈ ĪMŌŊÑ ŎŅ ÑŒPÒÖMPÑŇ O MŌŇ QMÕÒŇ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾ O
ĜŒPÒÖMPÑŇ Ŋ
GMPM ŒÑP Ó ĜŔŐÑŃPÑŇ ŃÕÞŒPÑǾŒ ĆBĐĆÃ ĈÃ ĲMÕÒŇ Ŋ
PÇBÐÔ ÐBĆĆĆ Ď DĎ ÐĆ ĎĆ ĐĆ
PDBÐÔ ÐBĆĆĆ Ď DĎ ÐĆ ÇĈ ĐÐ
PÐBÐÔ ÐBĆĆĆ Ð DĎ ÐĆ ĎĆ ĎĎ
PĐBĈĆÔ ĈĆBĆĆĆ E ĐĆ ĈĆĆ ĐĆ EĆ
FŎŌPÒŌÞÒŌŊ POÑ QMÕÒŇMPÒŎŌ ŐǾŎŃÑŒŒÆ ÒP RMŒ ŌÑŃÑŒŒMǾŘ PŎ PÑŒP OŎR ŒÑŌŒÒPÒQÑ POÑ ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ŐǾŎŃÑŒŒ ÒŒ
PŎ POÑ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ ŐŎÒŌPŒ ÒŌ POÑ ŇMPM ŒÑPB ĖŒ POÑ ĬÍÍ MÕŊŎǾÒPOÖ OMŒ M PÒÖÑ ŃŎÖŐÕÑŔÒPŘ ÑQMÕÞMPÑŇ ÒŌ
IĂÔČÅ ÒŌ POÑ RŎǾŒP ŃMŒÑ LĜǾPŎŖ ÑP MÕBÆ ČĆĆĊĽÆ ÖMÒŌÕŘ ÕŎŎÔÒŌŊ ŅŎǾ POÑ O ŌÑMǾÑŒP ŌÑÒŊONŎÞǾŒ ŎŅ M ŐŎÒŌPÆ
POÒŒ ÖÑMŌŒ POMP MŒ Ô ÒŌŃǾÑMŒÑŒÆ POÑ ÑŒPÒÖMPÒŎŌ ŎŅ O RÒÕÕ ÒŌŃǾÑMŒÑ PŎŎÆ ÖMÔÒŌŊ POÑ ŃMÕŃÞÕMPÒŎŌ ŎŅ POÑ
ÕÒŒP ŎŅ ŌÑMǾÑŒP ŌÑÒŊONŎÞǾŒ M ÖŎǾÑ ŇÒŅŅÒŃÞÕP PMŒÔB
ĬÑQÑǾMÕ ÖÞPMPÒŎŌŒ ŎŅ POÑ FOMÖÑÕÑŎŌ ŇMPM ŒÑPŒ RÑǾÑ ŃǾÑMPÑŇ ÒŌ ŎǾŇÑǾ PŎ QMÕÒŇMPÑ POÑ ŐǾŎŐŎŒÑŇ OÑÞǾǼ
ÒŒPÒŃB İOÑ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP RMŒ ǾÑŐÕÒŃMPÑŇÆ MŒ ŒOŎRŌ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ÇBĈB JÒPO ĈĎBĆĆĆ ŐŎÒŌPŒÆ POÑ ŐǾŎŐŎŒÑŇ
OÑÞǾÒŒPÒŃ ŅŎǾ Ô ÑŒPÒÖMPÑŒ POMP POÑ ǾMŌŊÑ ŎŅ ŐŎŒŒÒNÕÑ QMÕÞÑŒ ÒŒ NÑPRÑÑŌ ĈĈČ MŌŇ ĈĎĆB ĨǾŎŃÑŒŒÒŌŊ POÑŒÑ
QMÕÞÑŒ MÕÕŎRÑŇ POÑ ÒŇÑŌPÒŅÒŃMPÒŎŌ ŎŅ POÑ ÑŔŐÑŃPÑŇ ŃÕÞŒPÑǾŒB ĢŎRÑQÑǾÆ POÑ ÒŌÒPÒMÕ ÑŒPÒÖMPÑŇ QMÕÞÑŒÆ ŅŎǾ
ÐBĆĆĆ ŐŎÒŌPŒÆ MÕŒŎ ÒŇÑŌPÒŅÒÑŇ POÑ ŒMÖÑ ǾÑŒÞÕP ĂŅÒŊÞǾÑ ÇBČÅB
ĞÒŊÞǾÑ ÇBĈÈ GÞŐÕÒŃMPÒŎŌ ŎŅ POÑ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ÇĊ
ÇBĈ FOMÖÑÕÑŎŌ ŇMPM ŒÑPŒ
ĞÒŊÞǾÑ ÇBČÈ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕP ŅŎǾ POÑ ŇÞŐÕÒŃMPÑŇ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ÌŎǾÑŎQÑǾÆ ÒŌŇÑŐÑŌŇÑŌPÕŘ ŎŅ POÑ ÞŌŇÑǾPMÔÑŌ ǾÑŐÕÒŃMPÒŎŌÆ RÒPO ŅŎǾ ÑŔMÖŐÕÑ ĊČBĆĆĆ ŐŎÒŌPŒÆ ŒOŎRŌ ÒŌ
ŅÒŊÞǾÑ ÇBĊÆ POÑ ŌÑR ÑŒPÒÖMPÑŇ QMÕÞÑŒ ŅŎǾ O ÒŇÑŌPÒŅÒÑŒ POÑ ÑŔŐÑŃPÑŇ ŃÕÞŒPÑǾŒ MŒ RÑÕÕ MŒ POÑ ŐǾÑQÒŎÞŒ
ŃŎǾǾÑŃP ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ ŅŎǾ POÑ ÐBĆĆĆ ŐŎÒŌPŒ ŇMPM ŒÑPÆ MŒ RÑ ŃMŌ ŎNŒÑǾQÑ ÒŌ RÒPOŎÞP POÑ ŌŎÒŒÑ ŐŎÒŌPŒ
ŅŎǾ NÑPPÑǾ QÒÑRÒŌŊB İOÒŒ ÖÑMŌŒ POMP M ŐMPPÑǾŌ ÑŔÒŒP ÒŌ POÑ ŐŎŒŒÒNÕÑ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ ŅŎǾ M ŇMPM ŒÑPB HŅ
RÑ ÔÑÑŐ ŇŎÞNÕÒŌŊ POÑ ŇMPM ŒÑP ŒÒŖÑ MŌŇ POÑ ŎǾÒŊÒŌMÕ ŃŎǾǾÑŃP ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌ ŎŅ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ ÔÑÑŐŒ
QMÕÒŇÆ POÒŒ ÖÑMŌŒ POMP POÑ ǾÑQÑǾŒÑ ŐMPO ŃMŌ MÕŒŎ NÑ PMÔÑŌB HŅ RÑ OMQÑ ǾÑMÕÕŘ OÞŊÑ ŇMPM ŒÑPŒÆ ÖMŘNÑ RÑ
ŃMŌ ÖMÔÑ ŒMÖŐÕÑŒ ŎŅ POŎŒÑ ŇMPM ŒÑPŒ ŃŎŌPÒŌÞŎÞŒÕŘ ŇÒQÒŇÒŌŊ POÑÖ NŘ PRŎÆ ÞŌPÒÕ RÑ ŃMŌ OMQÑ RŎǾÔMNÕÑ
ŐMǾMÖÑPÑǾŒB İOÒŒ ÒŒ QÑǾŘ ÒÖŐŎǾPMŌP MŒ RÑ ŃMŌ MQŎÒŇ ÕMǾŊÑ QMÕÞÑŒ ŅŎǾ OÆ ROÒŃO ŒÑQÑǾÑÕŘ ŐÑŌMÕÒŒÑ POÑ
PÒÖÑ ŌÑÑŇÑŇ PŎ ŃŎÖŐÞPÑ POÑ ŃÕÞŒPÑǾŒB
ĞÒŊÞǾÑ ÇBĊÈ GÑŌŒÒPŘ ŇÒŒPǾÒNÞPÒŎŌ ŎŅ POÑ Ç PÒÖÑŒ ǾÑŐÕÒŃMPÑŇ PDBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ĞÒŊÞǾÑ ÇBÇÈ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕP ŅŎǾ PD ŇMPMŒÑP RÒPO ĊČBĆĆĆ ŐŎÒŌPŒ RÒPOŎÞP POÑ ŌŎÒŒÑ ŐŎÒŌPŒ
Ė ŒÒÖÒÕMǾ ŐǾŎŃÑŒŒ RMŒ ÞŒÑŇ PŎ ǾÑŐÕÒŃMPÑ PRŎ PÒÖÑŒ MŌŇ POǾÑÑ PÒÖÑŒ POÑ PÇBÐÔ ŇMPMŒÑPÆ PǾMŌŒŅŎǾÖÒŌŊ ÒP ÒŌ
ĈĎBĆĆĆ ĂŅÒŊÞǾÑ ÇBDÅ MŌŇ ČÇBĆĆĆ ĂŅÒŊÞǾÑ ÇBĎÅ ŐŎÒŌPŒ ǾÑŒŐÑŃPÒQÑÕŘB İOÑ ŒMÖÑ RMŘ MŒ MÕǾÑMŇŘ OMŐŐÑŌÑŇ
RÒPO PDBÐÔ ŇMPM ŒÑPŒ QMǾÒMPÒŎŌŒÆ POÑ ŎǾÒŊÒŌMÕ ŃŎǾǾÑŃP ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌŒ ŅŎǾ PÇBÐÔ ŇMPMŒÑP ŐǾŎŇÞŃÑŇ ŃŎǾǾÑŃP
ŃÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ MŒ RÑ ŃMŌ ŎNŒÑǾQÑ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ÇBĐ MŌŇ ÒŌ ŅÒŊÞǾÑ ÇBĎÆ POÒŒ ŎŌÑ RÒPOŎÞP POÑ ŌŎÒŒÑ ŐŎÒŌPŒ
ŐÕŎPPÑŇB
ÇÇ
ÇBĈ FOMÖÑÕÑŎŌ ŇMPM ŒÑPŒ
ĞÒŊÞǾÑ ÇBDÈ ĨÕŎP ŎŅ ÞŌŃÕÞŒPÑǾÑŇ ČŔ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ĞÒŊÞǾÑ ÇBĎÈ ĨÕŎP ŎŅ ÞŌŃÕÞŒPÑǾÑŇ ĊŔ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ÇD
ÇBĈ FOMÖÑÕÑŎŌ ŇMPM ŒÑPŒ
ĞÒŊÞǾÑ ÇBĐÈ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ POÑ ČŔ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ĞÒŊÞǾÑ ÇBÐÈ FÕÞŒPÑǾÒŌŊ ǾÑŒÞÕPŒ ŅŎǾ POÑ ĊŔ PÇBÐÔ ŇMPM ŒÑP
ÇĎ
ÇBĈ FOMÖÑÕÑŎŌ ŇMPM ŒÑPŒ
ÎPOÑǾ ŇMPM ŒÑPŒ RÑǾÑ ŃǾÑMPÑŇ ǾÑŒÒŖÒŌŊ POÑ PÇBÐÔ FOMÖÑÕÑŎŌ ŇMPM ŒÑPB HŌ ŎǾŇÑǾ PŎ PÑŒP ÒŅ POÑ ǾÑŒÒŖÒŌŊ
ŎŅ M ŇMPM ŒÑPÆ ŃŎÞÕŇ ÒÖŐÕŘ M ŃOMŌŊÑ ÒŌ POÑ ǾÑŒÞÕPŒÆ PRŎ QÑǾŒÒŎŌŒ ŎŅ POÑ ŇMPM ŒÑP PÇBÐÔ RÑǾÑ ŃǾÑMPÑŇ ÒŌ
POÑ JĬĠÐÇ ĂM ŒPMŌŇMǾŇ ŅŎǾ ÞŒÑ ÒŌ ŃMǾPŎŊǾMŐOŘ ŎŅ POÑ JŎǾÕŇ ĠÑŎŇÑPÒŃ ĬŘŒPÑÖÅB ÎǾÒŊÒŌMÕ FOMÖÑÕÑŎŌ
ŇMPM ŒÑPŒ RÑǾÑ ŃǾÑMPÑŇ ÒŌ M NÒǼŇÒÖÑŌŒÒŎŌMÕ ĂŔÆŘÅ ŒŐMŃÑB Ė ŒÖMÕÕÑǾ MŌŇ M ÕMǾŊÑǾ ŇMPM ŒÑPŒ ÒŌ PÑǾÖŒ
ŎŅ ŎŃŃÞŐÒÑŇ MǾÑM RÑǾÑ ŃǾÑMPÑŇB ĖŐŐÕŘÒŌŊ POÑ ŐǾŎŐŎŒÑŇ OÑÞǾÒŒPÒŃÆ NŎPO ŇMPMŒÑPŒ ŐǾŎŇÞŃÑŇ ŃŎǾǾÑŃP
ǾÑŒÞÕPŒÆ POÑ ŒMÖÑ RMŘ MŒ POÑ ŎǾÒŊÒŌMÕ ŇÒŇ MŌŇ RÒPO POÑ ŒMÖÑ ŃŎÖNÒŌMPÒŎŌ ŎŅ ÒŌŐÞP ŐMǾMÖÑPÑǾŒ OǼĘÖŐǼ
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